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 الاتجاهات الحديثة في النشر العلمي ومعايير تقييمه
 أ.د/ جمال علي خليل الدهشان
عضو اللجنة العلمية الدائمة ، وكلية التربية جامعة المنوفيةالسابق لعميد الالتربية وصول أستاذ أ
 بالمجلس الأعلى للجامعات، مصر صول التربية والتخطيط التربويأللترقيات تخصص 
    moc.oohay@nahshaD-lE_g
 م9102/11/1قبلت للنشر في    م9102 /01/ 4 للنشر في تقدم
انطلاقا من ان النشر العلمي يمثل الطريق العلمي والفاعل وأحد أهم المقااييس المساتخدمة  لخص:الم
لتقدير مستوى الانتاج العلمي وأهم آليات مشاركة وإثراء المعرفة العلمية وايصالها إلى مان تتاجااا، 
مالم يتم نشره وإتاحته لخدمة البشرية، وانطلاقاا ااا  لا قيمة للعلم -وتحقيق متطلبات التبادل المعرفي. 
تشاده المجتمعات المعاصرة من ثاورات وتحاديات تكنولوجياة  فيماالنشر من تطورات جذرية  يشاده
 بهاا نحياا التاي ومعرفية انعكست اثارها على كافة مجلات الحياة واحدثت تغيرات جذرية في الطريقة
ساعت الورقاة البحثياة . انتاجنا العلماي بهاا ا، والطريقة التي ننشرونعمل بها، ونتعلم بها، ونبحث به
الحالية تستعرض وتناقش ابرز الاتجاهات الحديثة في مجاال النشرا العلماي ومعاايير ترتيباه وتقييماه، 
بطريقة تحليلية متناولة مراحل تطور النشر العلمي واشاكاله وصاوره وماداخل تقييماه والاتجاهاات 
به مع توضيح المميزات والمعوقات التاي تحاول دون الاخاذ باه والاساتفادة مناه في المعاصرة المتعلقة 
المقصاود بالنشرا العلماي مراحال (، وذلك من خلال تناول النقاط التالياة  لأهدافهوتحقيقه ه تطوير
ماداخل تقيايم وترتياو جاودة النشرا باالمجلات ، واشكال النشر العلماي وصاوره، تطوره وانواعه
الاتجاهات الحديثة في النشر العلمي من حيث موضوعاته وقنواته النشر وجودته ، يةوالدوريات العلم
 ).وتقييمه
، النشر في المصادر المفتوحاة، تقيايم جاودة النشرا الإلكتروني، النشر شر العلمي الن :الدلاليةالكلمات 
 العلمي، معامل التأثير
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Abstract: Proceeding from the fact that scientific publication represents the scientific 
and effective way and one of the most important measures used to estimate the level 
of scientific production and the most important mechanisms for the participation and 
enrichment of scientific knowledge and communicate to those who need it, and 
achieve the requirements of knowledge exchange. - There is no value for science 
unless it is published and made available to serve mankind, and starting from what 
witnesses the publication of radical developments in what is happening in 
contemporary societies of revolutions and technological and cognitive challenges that 
have reflected their effects on all the magazines of life and have radically changed the 
way we live, work, learn and research. And the way we publish our scientific output. 
The present research paper sought to review and discuss the most recent trends in the 
field of scientific publishing and the criteria of its arrangement and evaluation, in an 
analytical manner dealing with the stages of the development of scientific publishing 
and its forms, forms, portraits of evaluation and contemporary trends related to it with 
clarification of the advantages and constraints that prevent it from being used and 
benefit from it in the development and achievement of its objectives, through Address 
the following points: (What is meant by scientific publishing stages of development 
and types, Forms of scientific publishing and image, Introduction to the evaluation 
and arrangement of the quality of publication in scientific journals and periodicals, 
Recent trends in scientific publishing in terms of topics and channels of publishing, 
quality and evaluation. 
key words: Scientific Publishing, Electronic Publishing, Open Source Publishing, 
Evaluation of Quality of Scientific Publication, Impact Factor. 
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 مقدمة
ُيعد البحث العلمي أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات لتحقيق أهدافاا؛ حياث تساتند 
علمي با البااحث ، كاما عليه العملية التعليمية في مجالات التدريس والتفكير الإبداعي والتواصل ال
ُيعد أحد المؤشرات الأساسية الدالة على رقي وتطور الجامعات عند التناافس فايما بينااا باما يقاوم باه 
أعضاء هيئة التدريس ومراكزها البحثية من نتاج علمي؛ ولأجال ذلاك اعتمادت الجامعاات  تلا 
في تشجيع أعضاء هيئة التدريس بها على التاألي والنشرا العلماي بكال أشاكاله وفي  الاستراتيجيات
  تل تخصصاته.
يمثل النشر العلمي الطريق العلمي والفاعل وأحد أهم المقاييس المساتخدمة لتقادير مساتوى 
ق متطلبات الانتاج العلمي وأهم آليات مشاركة وإثراء المعرفة العلمية وايصالها إلى من تتاجاا، وتحقي
لم مالم يتم نشره وإتاحته لخدمة البشرية، حيث المعرفة والعلام أصابحت لا قيمة للع -التبادل المعرفي. 
ذات صبغة عالمية بفضل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التي سالت التواصل با العلاماء 
 والباحث بغض النظر عن الحواجز الجغرافية. 
 حتى إن الجامعات، في التدريس هيئات لأعضاء الأكاديمية الأنشطة يعد أهم العلمي فالنشر
 العلمي أحد النشر اعتبار إلى العالم دول في البحثية والمؤسسات الجامعات من العديد في ليصل الأمر
 لتظاار مقولاة عانام؛ الاستغناء أو مواقعام، في الأكاديمي  بقاء إمكانية تحدد قد التي المعايير أهم
 عند وكذلك الأمر ،1 hsireP ro hsilbuP "الفصل أو النشر" فحواها المتقدمة الجامعات في مشاورة
                                                          
  sirep ro hsilbup -A  llaCitca ot للعمل دعوة“ -ستختفيانشر والا  1
 hsilbup yllaunitnoc dna yldipar ot aimedaca ni erusserp eht ebircsed ot denioc esarhp a si "hsirep ro hsilbuP"
 .reerac s'eno rehtruf ro niatsus ot krow cimedaca
على ضرورة استمرار  للتأكيد 0102عام  erutaNهذه مبادرة دعى اليها العديد من العلماء والباحثين ودعت اليها مجلة 
فريضة  أصبح العلميعلى اعتبار ان النشر  العلميالعالم في انتاج البحوث ونشرها حتى يظل موجود على ساحة البحث 
وهي عبارة تم صياغتها لوصف الضغط في الأوساط الأكاديمية لنشر العمل  العلمياساسية من فرائض البحث 
 764 .erutaN ."hsirep ro hsilbuP". العلميوبشكل مستمر للحفاظ على أو تعزيز مهنة البحث الأكاديمي بسرعة 
 .0102 .252–252 :)3137(
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 أهام ، كما انه يعاد أحادnoitomorP cimedacA أعلى وظيفية لدرجة التدريس هيئة أعضاء ترقيات
 تجامعا في نظرائام على للتعرف الباحث  أمام الفرصة العلمية، يتيح المعرفة وإثراء مشاركة آليات
 واتفاقيات مشتركة، بحثية بمشاريع والقيام للخبرات، تبادل من على ذلك يترتو وما المختلفة، العالم
 البحاوث، ضامان نفاس إجاراء في التكارار وتجناو فيالمعر البناء في جامعاتهم، المساعدة ب  تعاون
 التاي الرئيساة المحكاات أهام أحد العلمي النشر ببحثه، اضافة الى انه أصبح المتعلقة المؤل  حقوق
 في ضوئاا. عالميا تصن  و الجامعات تقيم
فالكثير من التصنيفات العالمية للجامعات الآن تضع في اعتبارها ومعاييرها لتقييم الجامعاات 
وتحديد ترتيباا على المستوى الدولي، حجم وجودة الإنتاج الفكري العالمي لهذه الجامعات؛ فعلى سبيل 
معايير،  على أربعة3002لجامعة جياو جونغ الصادر منذ عام )UWRA(المثال يعتمد تصني شنجااي 
%) من الأوزان النسابية للمعاايير، كاما 04أهماا جودة الأداء البحثي للجامعات، الذي استحوذ على (
 rehgiH semiTعان مجلاة  الصادرsgniknaR ytisrevinU dlroW EHT(خصص تصني التايمز(
يس، %) من تقييمه للجامعات لمعدل النشر لكل عضو هيئة تادر03، نسبة (4002منذ عام noitacudE
%)، كاما 02، وخصص لاه وزًناا نسابًيا بمقادار (اتبالاستشاادمعياًرا خاًصا  SQوَوَضع تصني الا
) معياًرا خاًصا seitisrevinU dlroW beW gniknaRوضع أيضا تصني الويو للجامعات العالمية (
، وخصاص تأثيرالبالتميز، الذي يشتمل على عدد الأوراق العلمية المنشورة في المجلات الدولية عالية 
%)، وعليه فقد سعت  تل الجامعاات لتاأم المتطلباات اللازماة 51لهذا المعيار وزًنا نسبًيا مقداره (
وهاو ماا اكادت  العلمايمن ابرزها تشجيع وتطوير النشر  التيللتوافق مع معايير هذه التصنيفات، و
ث اعتابرت ان زياادة النشرا حيا 8102لعاام  العلميوالبحث  العاليوزارة التعليم  ةاستراتيجيعليه 
 مصر. في العلميالبحث  ةاستراتيجيالمتميز هو احد اهم مقومات  العلمي
للنتاائ  العلمايوقد توصلت دراسة أجريت على أكثر من أل باحث عن الهدف من النشر   
 :التالية
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أن السبو الرئيسي للنشر هو مشاركة النتائ  والمعارف المتوصل إلياا مع أقرانهم من  
 .الباحث ؛ اا يسام في استمرار مسيرة العلم والتطور المعرفي
في مجال العمل، حيث يسام النشر في الحصول على مكانة أعلى » الترقيات«التقدم الوظيفي  
للباحث ، أض إلى ذلك سنوات الخبرة، وما قد ينجزه الباحث من مشاريع بحثية خلال 
 .الفترة المطلوبة للحصول على الترقية
صول على وظيفة جديدة أو منحة دراسية قد يتطلو نشر عدد محدد من الأبحاث العلمية الح 
 .في مجلات ذات تأثير مرتفع في المجتمع العلمي
القيام بالتدريس في بعض المعاهد والجامعات يتطلو من المحاضر أن يقوم بنشر عدد من  
 .للطلاب الأبحاث في مجال تخصصه، من أجل السماح له بتدريس بعض المناه 
، ولا يوجد التخصص نفس في أقرانه من ومراجعة تقييم كل منا تتاج إلى الحصول على 
أفضل من السير في طريق نشر الأبحاث للحصول على الرد العملي والمناجي المناسو لتقييم 
 .صحة ودقة ما توصلت إليه عبر التجارب المختلفة
البحثية تتأثر بالسيرة الذاتية للعامل بداخلاا سمعة أي مكان علمي كالجامعات أو المعاهد  
وأنشطتام العلمية المختلفة، وعليه كلما ازدادت الأبحاث المنشورة الصادرة عن جاة بحثية 
أو علمية، كلما زادت مكانة هذه الجاة ورغو الجميع في العمل لديها، أو التعاون معاا، أو 
 .حتى الالتحاق بها للدراسة في المستقبل
ول على الجوائز والتكريم على الصعيد العلمي يتطلو من الباحث إساامات  تلفة، الحص 
 .كالحصول على براءات الاختراع، أو نشر عدد من الأبحاث العلمية
لاستكمال ما بدأته، هو أن تقوم بنشر  ماديبعض الجاات البحثية يرتبط حصولها على دعم  
 فعة السمعة.النتائ ، وأن يتم قبولها في مجلات علمية مرت
وانطلاقا من ان النشر العلمّي أصبح من فرائض البحث العلمي، وُركنًا ِمن أركانِه الأكاديمية 
المجتماع  فيإذ لا يمكن اليوم تصور أبحاٍث دون نشر، وانه كغيره من الموضوعات والظواهر العديدة 
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جودتاه ومعاايير جوتاه موضوعاته وقنوات النشرا و فيحالة تطور دائم(  فيقد مر بمراحل عديدة، و
ظل  فيظل ما يشاد المجتمع من تحديات علمية وتكنولوجية، حيث يشاد النشر العلمي  فيوتقييمه )  
المجتمعات المعاصرة من ثورات تكنولوجية واتصالية ومعلوماتية تطاورات مذهلاة، الامار  تشادهما 
اسااليو  فيالمعااصرة فياه وهذا الموضوع والتعرف عالى الاتجاهاات  فيالذى يستلزم ضرورة البحث 
 المجلات من خلال تناول النقاط التالية   في العلميتقيميه متخذين من الانتاج 
 .مراحل تطوره وانواعه العلميالمقصود بالنشر  
 .وصوره العلمياشكال النشر  
 مداخل تقييم وترتيو جودة النشر بالمجلات والدوريات العلمية.  
 من حيث موضوعاته وقنواته النشر وجودته وتقييمه. العلميالنشر  فيالاتجاهات الحديثة  
 وانواعه:  ومراحل تطوره العلمياولا: المقصود بالنشر 
 معروفًا ومتاحًا للناس. نقول نَشر  :لغة النشر
ِ
هو الإذاعة والإشاعة والتوزيع؛ أي جعُل الشيء
ومناه النشرا العلماي، أي نُشرا كالة ماادة تحتاوي عالى  .الشيَء؛ إذا جعَلُه متاحًا للناس وفي متنااوِلهم
معلوماٍت علمية أو معرفياٍة ساواًء كانات كتباا أو أوراقاا علمياة في دورياات، أو أفلاماا وثائقياة أو 
 تسجيلات صوتية لمحاضرات علمية ونحِوها. 
 المؤلا  يبدعاا التي الفكرية الرسالة توصيل به يقصد إذ لغة النشر يبعد عن لا اصطلاحا 
 ما خلاصة تقديم خلالها من يتم عملية العلمي النشر .للرسالة أي المستالك  المستقبل ، جماور إلى
 تطاوير في المسااهمة أجل من المعني  إلى نتائ  من إليه توصل وما ومعارف عمل من أنجزه الباحث
 .مشكلاته المجتمع وحل
تثبات جاودة  التايوهو الوثيقة  العلميالمرحلة الاخير من البحث  العلميحيث يعتبر النشر 
تسمح بتعميم نتائجه ونشراها با البااحث والمعنيا ، وهاو  التيواهميته، والوسيلة  العلميالعمل 
ينتماى اليااا، والنشرا العلماي هاو المحصالة  التايووسيلة للتعري بالباحث ومؤسسته الاكاديمية 
أعمال وعلم ومعرفاة، مان أجال المسااهمة في تنمياة  الناائية التي يقوم بها الباحث، لنشر ما أنجزه من
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المجتمع من خلال تطوير أساليو العمل لدى المؤسسات والأفراد، أو من أجال تحقياق مناافع مادياة 
، وهو الوسيلة الفاعلة لإيصال النتاج الفكري الرص عبر قنوات خاصاة لاذلك تكاون في .ومعنوية
لكي تعطي الحماية الفكرية والخصوصية لهذا النتاج ومان دوريات علمية) )أغلباا محكمة ومعترف بها 
 ثم الفائدة العلمية المرجوة منه.
 :العلمي النشر تطور مراحل
 لعادة وفقاا ً تطورت قد العلمي النشر يتضح له ان عملية العلميان المطلع على تاريخ النشر 
خاصاة بعاد اخاتراع آلات و الورقياو  التقليديمراحل، حيث مر بمراحل متعددة ، بداية من النشر 
متخصصة مطبوعة، وُتخضع لعملياة تقيايم  الطباعة، التي ساهمت في إصدار مجلات ودوريات علمية
تحكيم جادة بمعرفة خبراء متخصص ( تقييم النظراء ) وبعد الموافقة علياا يتم نشرها وتوزيعاا عالى 
 أنواعاا، بمختل  كالكتو الورقية الأصول كل المشترك حول العالم، وقد شملت هذه المرحلة نشر
 الحواسايو إمكانات استثمار كما شادت هذه المرحلة بداية إلخ، ...والنشرات، والتقارير والدوريات
 و الساابق، الشاكل عان متميز ورقى بشكل ثم اخراج المعلومات ومن والطباعة التحرير حيث من
 .المكتبي النشر عليه يطلق
)، ومع استخدام الحاسوب TIبعد ظاور تكنولوجيا المعلومات ( الإلكترونيومرورا بالنشر    
اعطت الفرصة لتبادل الخبرات والاربط والتقرياو  التيالآلي وشبكة الانترنت والاجازة المحمولة، و
الكفااءة  فيب الباحث حول العالم، ونشر النتائ العلمية بنفقات اقل، واختصاارا للوقات، وزياادة 
 أمكانالمجتمعات المعااصرة، وهاو أمار  فياستخدام المعلومات، وتماشيا مع ايقاع الحياة  فيوالفاعلية 
 .تحقيقه عن طريق تلك التكنولوجيا ودون الحاجة الى استخدام الطرق الورقية القديمة
 كباديل للتواصال الإلكاتروني البرياد ماع اساتخدام إلكتروني موقع نشر دار واصبح لكل
 وسايلت  خالال مان الإلكاتروني المحتاوى ويكون تساويق كالفاكس، ىالأخر التقليدية للوسائل
 للموقاع يادخل الاذى الادخل عالى والاعتماد ا مجان المحتوى الإلكتروني لنشر موقع إنشاء :الأولى
 أو إنشااء :والثانياة الموقاع، هاذا عابر المتخصصاة الإعلان تضعاا شركات التي الإعلانات مقابل
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 أو الشارية الاشتراكات أو التنزيل طريق عن الإلكتروني للمحتوى المباشرالبيع  مواقع في الاشتراك
 المفتوح. والبحث الاطلاع مقابل في الائتمانية البطاقات طريق عن بنظام الدفع السنوية
الفترة الاخيرة بضرورة إتاحة كافة الأبحاث المنشورة لكال  فيووصولا الى ما نادى به البعض 
 العلميالنشر  فيحيث يعد نموذج الوصول الحر  -sseccA enilnO nepO  الباحث حول العالم مجانا ً
وتحقيقاا لمقارباة منصاة الباحاث  -السانوات الاخايرة  فيالنشرا  فيمن اكثر التغيرات الجوهرية اهمية 
دمقرطاة الانتااج العلماي "ومؤيادوه في العاالم الأكااديمي عان  ")SG( ralohcS elgooG"العلمي 
اكدت على اعتبار أن أي بحث او وثيقة منشورة هي قابلاة للقاراءة والاقتبااس  التيو "التأثيروقياس 
بغض النظر عن الموضوع الذي تتناوله أو الكاتو الذي ألفاا أو المنطقة أو اللغة التي صدرت بها، من 
نالت من الأسس التي كانات تعتابر راساخة في مجاال  التي، وJ A O ( )الوصول الحر خلال دوريات
 النشر العلمي وتقييم مستواه وتأثيره الكثير.
يمكن أن نحدد  انواع النشر واشكاله: تختلف انواع النشر واشكاله باختلاف معاير التصنيف،
  النشر واليات النشرهما صناعة النشر وهدف  أشكال النشر من خلال معيارين للتصني 
 :هذا التصني ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية أساس صناعة النشر:على  - 1
يعرف بأنه مجموعة من العمليات التي   )gnihsilbup lanoitidarT) P.T(النشر التقليدي   -أ
مجموعة من يمر بها المطبوع ابتداء كونه  طوطا حتى يصل للقارئ أو المستفيد، ويتحكم بهذه العملية 
الأطراف تبدأ بالكاتو والمطبعة والناشر الذي يقوم بإصدار وبيع وتوزيع المطبوعات عامة وقد 
يكون له دور في طبعاا وليس من الضروري أن يكون الناشر هو نفسه الذي يقوم بالطبع أو التجليد 
و تحمله لمخاطر النشر وقد لا يقوم بعملية البيع والتوزيع حيث يتحمل الناشر مسألة التمويل إلى جان
اختراع  اختراع الكتابة، و - للمؤلف  وقد أثرت في عملية النشر التقليدي مجموعة من الأمور هي
 ”غوتنبرغ“أدواتها خاصة الورق على يد الصيني ، اختراع الطباعة بالحروف المتحركة على يد الألماني 
 .عشر الخامس القرن منتص  في
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هو استخدام التقنيات الحديثة في الص  gnihsilbup potkseD  )p.D(النشر المكتبي   -ب
الإلكتروني للكتو ومعالجتاا تمايدا لطباعتاا ورقيا وهو يستخدم برمجيات خاصة مع حواسيو 
وطابعات ليزرية غير مكلفة تنت  صفحات منظمة ومعدة بصورة جذابة، يمكن من خلالها التنفيذ 
تلفة وحروف متنوعة، مع تزويقات فنية وهندسية تضفي والحصول على خطوط بأنواع وأشكال  
مسحة جمالية على النص المكتوب، إضافة إلى إمكانية إدخال الصور والمخططات والرسوم من 
مصادر أخرى عن طريق الماسح الضوئي الذي تلل إلى إشارات رقمية أو عن طلو هذه الصور من 
 برام أخرى.
والمقصود به أنه مرحلة يستطيع فياا  gnihsilbup cinortcelE) p.E(النشر الإلكتروني   -ج
كاتو المقال أن يسجل مقاله على إحدى وسائل تجايز الكلمات، ثم يقوم ببثه إلى محرر المجلة 
الإلكترونية، الذي يقوم بالتالي بجعله متاحا في تلك الصورة الالكترونية للمشترك في مجلته، كما أن 
 المعلومات التقليدية عبر تقنيات جديدة تستخدم الحاسبات وبرام النشر الإلكتروني يعني نشر
 .النشر الإلكتروني في طباعة المعلومات وتوزيعاا ونشرها
 على أساس هدف النشر  وهذا التصني ينقسم إلى نوعي رئيس هما   التصني  -2
ولا بغرض الحصول على ثمر أمالنشر التجاري  يعرفه البعض على أنه تجارة، إذ أن الناشر يست -أ
الربح كمن يستثمر أموالا في تجارة ما، فيخضعاما لقانون العرض والطلو، وظيفته الأساسية التي 
قام من أجلاا هي النشر وتكسو عيشه وحياته المانية مرتبطة به سواء كان ناشرا نقيا أو أخلط النشر 
 .وقبتجارات أخرى وخسارته المتكررة في النشر تعني خروجه من الس
لتجاري  وهو نوع تختص به الهيئات والمنظمات والمؤسسات مثل الجمعيات الدولية النشر غير ا -ب
أو النوادي العلمية أو الجامعات ومراكز البحوث أو البنوك أو المكتبات الكبرى، فالجامعات مثلا 
وظيفة مساعدة وظيفتاا الأساسية التعليم والبحث العلمي، ومن ثمة يكون نشر الكتو والدوريات 
للتعليم والبحث العلمي، وهناك جامعات لديها مطابع عظيمة وبرام  نشر قوية مثل جامعة 
 .أكسفورد، وجامعة كمبردج وأيضا المكتبات الوطنية تقوم بنشر البيلوغرافيات والفاارس وغيرها
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 التصني على اساس اليات النشر   -3
 والمؤتمرات.النشر من خلال المحاضرات في الندوات  
 في الندوات والمؤتمرات. sretsoPالنشر من خلال الملصقات  
 النشر في المجلات العلمية المحلية والعربية، او المجلات العلمية العالمية. 
 النشر من خلال الكتو.  
 تصنيفات:  ةوتصنف الى خمس العلميوتعد المجلات اهم اساليب وطرق النشر 
قبل محكم من  هميقيتالبحث او يتم فياا مراجعة مجلات وهي   المحكمةأولا:ً المجلات العلمية 
  sreweiver-reepمتخصص 
لا وهي مجلات تنشر موضوعات متنوعة او متخصصة ولكناا  :ثانيًا: المجلات العلمية غير المحكمة
 من التحكيم والمراجعة  أكثرماتمة بالنشر  نما تكوبالتحكيم وغالبًا  متلتز
 ملا تلتزوهي مجلات تعني بالكتابات في مجال مع  ولكنة   المجلات المتخصصة غير العلميةثالثًا: 
 .بالمعايير الاكاديمية والعلمية وهي مثل بعض مجلات الجمعيات والاتحادات
وهي مجلات علمية محكمة ولكن ليس لديها اصدارة ورقية  :رابعًا: المجلات العلمية الالكترونية
) وهي معتمدة rotcaf tcapmiالنشر الالكتروني وهي غالبًا ماتمة بمعامل الاثر ( علىوهي تعتمد 
 وذات تأثير كبير
نشر الاعمال  بالتحكيم والمراجعة بل قائمة على وهي مواقع غير ماتمة  خامسًا: مواقع النشر العلمي
الباحث اي شاادة نشر وهي ماتمة بالمشاركة  يلا تعطالعلمية المنشورة في مجلات مسبقًا وهي بذلك 
 .واتاحة المادة العلمية
ب  العلماء  العلميالتواصل  فيالقنوات فاعلية  أكثرمن  وتعد الدوريات العلمية تعد
 المعلوماتيتظى بها هذا المصدر  التيوالباحث  بل انها قد تكون القناة الرئيسية وذلك بسبو الثقة 
 مقدمتاا غزارة المادة العلمية في يأتييلتزم بها، اضافة الى ان المجلة تمتاز بخصائص عديدة  التيوالمعايير 
 .الطرح فيالمتعارف عليه  العلميالتغطية الموضوعية والحداثة والالتزام بالمنا  فيوالثراء 
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) في الغالو هي دوريات غير ربحية، تنضوي عادة تحت slacidoirePالدوريات العلمية (
جامعة أو مؤسسة أكاديمية أو بحثية، وتطلو من الباحث أحيانًا دفع بعض تكالي  الطبع  مظلة
والنشر، كما أنها قد تقبل أحيانًا بنشر بعض المواد الإعلانية لتغطية جزءًا من التكالي ، وعادة ما يكون 
ل في التحرير (عمل طاقم التحرير في الدورية من أساتذة الجامعة والباحث غير المتفرغ تمامًا للعم
 تطوعي)، إلا أنه كثيرًا ما تسند الأمور الإدارية والتنسيقية لموظف متفرغ .
وتعنى الطبيعة، وهي دورية ) erutaN( ( "نيتشر"من أقدم الدوريات العلمية مطبوعة و
 م، 9681تشرين الثاني/نوفمبر 4علمية أسبوعية بريطانية تصدر بالإنجليزية، نشرت لأول مرة في 
وحاليًا في بدأت متخصصة في مجالي الفيزياء والأحياء،  تعتبر من أبرز الدوريات العلمية في العالم،و
أصبحت تصدر حديثًا باللغة العربية (بدأ من أكتوبر/تشرين أول ، ومجالات العلم والتكنولوجياكافة 
تنشرها  عية أيضا ًأسبو ) وتعنى العلم و هي دورية علميةecneicS( "ساينس")، تلياا دورية 2102
وتتواجد في نفس الوقت العديد من الدوريات/المجلات  ،)SASAالجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (
العلمية التابعة لمؤسسات نشر وتوزيع تجارية تتربح من رسوم النشر في المجلة، أو من بيع أعدادها، أو 
في دورياتها، أو من بيع الكتو أو مجموعات علمية من ) snoitpircsbuS(من رسوم الاشتراك 
الأبحاث المنشورة في موضوعات علمية معينة وهكذا، وعادة ما يكون العاملون في مثل هذه 
التي الدورية/المجلة من المتفرغ . ومن الملاحظ أن غالبية الدوريات العلمية العالمية المرموقة 
، regnirpS(مثل مشرف في مجال النشر العلمي  تصدرها دور نشر ذات سمعة طيبة وتاريخ
 ) تنشر بدون مقابل مادي.tceriDecneicS، lartneC deMoiB، sserP cimedacA، reiveslE
اساس او معايير يتم اختيار المجلة  أيقنوات النشر وانواعه على  فيظل هذا التنوع  فيولعلنا 
انه توجد ستة معايير يمكن  العلمييرى العلماء والمعني بقضية النشر  الإطار في بحثيانشر فياا  التي
   وهيان نسترشد بها عن اختيار تلك المجلة 
ذا المعامل يدل على قوة المجلة ومدى تأثيرها في التقدم   هrotcaF tcapmI التأثيرمعامل  
أصبحت المجلة أكثر قوة ومصداقية، ولكن أيضًا  التأثيرالعلمي في مجالها وكلما زاد معامل 
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، فالمجلات ذات المعامل العالي تتطلو أبحاثًا دقيقة جدًا والتقنيات أصعوأصبح النشر فياا 
المستخدمة في البحث تكون متقدمة وتكون نتائ البحث ذات تأثير حقيقي وكبير في الواقع 
ان يكون متأنيا لكيلا تختار مجلة أقل من العملي والبحثي، لذلك فإن اختيارك للمجلة ينبغي 
مستوى بحثك. فتبخسه حقه، ولا أعلى منه فيتم رفض البحث. الطريقة الأمثل في هذا 
 تأربعة مقالاأو  ةالصدد هو أن تقوم باختيار مجلة تعتقد أنها في مستواك ثم تقوم بقراءة ثلاث
فإن وجدتها مقاربة لمستوى عشوائيا من داخل المجلة وتقارن مستوى تلك الأبحاث ببحثك 
بحثك فيمكنك النشر فياا، أما إن وجدت مستواها أعلى فما زال بإمكانك إرسال بحثك لهم 
ولكن يجو أن تعلم أن فرصك قبولك قليلة. أما إن وجدت أن مستوى تلك الأبحاث أقل 
من مستوى بحثك فلا ينصح بإرسال بحثك لهم لأنك بذلك تخسر فرصة نشر بحثك في 
أكبر وأكثر مصداقية اا يعتبر إضاعة للمجاود والوقت والمال الذي تم بذله في سبيل مجلة 
 إتمام بحثك.
بعض المجلات تقوم بعملية المراجعة بكفاءة وسرعة، بحيث يتم مراجعة البحث   مدة النشر 
ض الآخر قد يستغرق ما يصل أشار، البع 4-2بالكامل والموافقة عليه أو رفضه في خلال 
 .ام كامل للوصول إلى قرار نهائي للموافقة على البحث أو رفضهإلى ع
كلفة النشر  هذا الأمر ينبغي أن تدرسه جيدا لتستطيع اختيار مجلة مناسبة لإمكانياتك المادية  
 .أو الميزانية المتاحة من قبل الجاة الممولة
قابلية التخصص  كلما كان تخصص المجلة متوافقًا مع جوهر البحث الخاص بك فإن  
البحث للنشر في تلك المجلة تكون أكبر، في نفس الوقت كلما كان تخصص المجلة دقيقًا كان 
 النشر أصعو لكنه يعطي ثقلاً وقوة أكبر لبحثك.
 nepOأسلوب النشر في المجلة  هناك بعض المجلات تقوم بنشر الأبحاث مجانا للقراء  
ذين يرغبون في الاطلاع علياا. بالنسبة وبعضاا يقوم ببيع هذا الأبحاث للقراء ال sseccA
لك كباحث فإن نشر بحثك في مجلة مفتوحة مجانية سيعزز من فرص وصولك لعدد أكبر من 
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بساولة ويسر ولكن يجو أن تنتبه إلى أن رسوم النشر غالبًا ما تكون أكبر في المجلات  القراء
 السفيرلتابعة لمؤسسة ا sseccA nepO المجلات العلمية ذات الوصول المفتوح.المفتوحة
-nepo/tuoba/moc.reivesle.www//:sptth :REIVESLE العالمية
 slanruoj-ssecca-nepo/ssecca-nepo/ecneics
وم بعملية المراجعة والتدقيق، وهم لا مصداقية المجلة  هناك مجلات كثيرة تدعي أنها تق 
يقومون بذلك ويقبلون كافة الأبحاث التي تصل إليام دون أي تدقيق للحصول على المقابل 
المادي فقط، عليك أن تحذر من هذه المجلات لأنها تسقط تمامًا مصداقية بحثك. هناك 
مصداقية أم لا مناا هو  الكثير من الأمور التي تستطيع أن تعرف بها ما إذا كانت المجلة ذات
وجود اسماا في تقرير طومسون رويترز السنوي الذي يصن جميع المجلات في العالم من 
حيث تأثيرها وبالطبع كل المجلات المزيفة لا يتواجد اسماا في هذا التقرير. يمكنك تحميل 
-ecneicspi//:ptth 8102هذا التقرير لعام 
-87601/ISEeviLseticni/moc.sretuernosmoht.pleh
siLlanruoJretsaMISE/atad/ataDtnemhcattA/trap/tluafed/noisrev/SRT
 xslx.810240-t
 gro.nssi.daor//:ptth NSSIموقع للتأكد من الترقيم  
 xedni ISI موقع مام لكل باحث للتأكد من المجلة العلمية التي يرغو بالنشر بها، هل هي
ولكناا في الحقيقة  ISIأم لا؟ لأنه يوجد عدد من المجلات التي تدعي أنها مدرجة في بيانات 
  moc.etaviralc.ljm//:ptth تتبعاا لا
 moc.ylbeew.tsilsllaeb//:ptth  قائمة بالمجلات الوهمية غير الصالحة إطلاقا للنشر 
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 وصوره العلميثانيا: اشكال النشر 
 ثلاثة اشكال وصور  العلميشادتها حركة النشر  التيضوء التطورات  في
، وسوف يظل موجودا بجانو الصور العلميصور النشر  أقدموهو من  :الورقيالنشر  -1
أبواب ثورة في النشر العلمي الذي يستخدم الأساليو  الاخرى، فعلى الرغم من اننا نعيش على
الا ...إلكترونيةوكتو الإلكترونية في نشر وتوزيع النتائ العلمية. مجلات علمية إلكترونية، مكتبات 
  .أن نقول إن النشر العلمي التقليدي هو في طريقه إلى الزوالاننا لا نستطيع 
 )gnihsilbuP-eأو  gnihsilbuP cinortcelE(النشر الإلكتروني  -2
ويعني نشر البحوث العلمية عبر تقنيات شبكة الانترنت والبوابات الالكترونية التي توفر 
المعلومات في ما يسمى بالدوريات الالكترونية، والتي يوجد اليوم المئات مناا، بعضاا مجاني ولكن 
و لقد أصبح النشر الإلكتروني شائعًا في مجال النشر العلمي منذ بداية  معظماا يفرض رسوم للنشر،
تسعينيات القرن العشرين، وعلى الرغم من أن التوزيع عن طريق الإنترنت عبر المواقع مرتبط جدا ً
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بمصطلح النشر الإلكتروني، إلا أنه يوجد الكثير من طرق النشر الإلكتروني الأخرى كالموسوعات 
)، بالإضافة إلى المنشورات المرجعية والفنية التي يعتمد علياا DCقرص مضغوط (التي تكون على 
 المستخدمون المتجولون بدون اتصال عالي السرعة بالإنترنت.
ومنذ بضع سنوات تسارعت خطى النشر الإلكتروني حتى أصبحت نسبة كبيرة من الدوريات 
ورقي، بل تعدى هذا إلى صدور الكثير من ) تنشر إلكترونيًا بجانو النشر الslacidoirePالعلمية (
 الدوريات المتخصصة في مجالات  تلفة في وسيط إلكتروني فقط. 
الهدف من وراء النشر العلمي هو إعطاء الفرصة لتبادل الخبرات ونشر النتائ فاذا كان 
وشبكة الإنترنت ودون  الإلكترونيالعلمية وهو فان هذا الأمر يمكن تحقيقه بالكامل عن طريق النشر 
حيث سال عملية تقديم البحوث للنشر إلكترونيًا ، ليحقق النتائ  استخدام الطرق الورقية القديمة
) و أيضًا عمليات تحكيم البحوث noissimbus enilno yldneirf-resUعبر شبكة الانترنت (
المتخصصة، اا ساهم )، و أيضا عملية إصدار هذه الدوريات metsys weiver-reep-Eإلكترونيا (
في خفض تكلفة النشر والإصدار والتخزين، وليس هذا فحسو بل سال أيضًا عملية توزيع هذه 
وفي ظل ارتفاع أسعار الدوريات الورقية وتزايد العوء المالي على  الدوريات ووصولها إلى الماتم بها،
ات الإلكترونية  رجًا للاشتراك في ميزانية المكتبات الأكاديمية، فقد وجدت هذه المكتبات في الدوري
 أكبر عدد اكن من عناوين الدوريات وبأسعار أقل من الاشتراك المعتاد في الدوريات الورقية.
انه برغم النجاحات التي حققاا التقدم في النشر العلمي  ،قاسم زكى يؤكد الإطارهذا  فيو
الدوريات لكل بقاع ووصول باستخدامه النشر الإليكتروني والقفزات غير المسبوقة في تاريخ النشر 
الأرض في لحظة ظاورها على شبكة الإنترنت العالمية، بقدر ما يتعرض له النشر العلمي من هجمة 
أعتقد مع أمانة وشفافية وحرص  الذيواصة مع تزايد النشر الوهمي، خشرسة تهز الثقة في نتائجه، و
 .الباحث والعلماء يمكن القضاء على هذه القرصنة العلمية
العديد من  ومطالبة الإلكترونيمن الانتشار الكبير للنشر الفترة الأخيرة ظل ما شادته  في
 eerFالمنشورة لكل الباحث حول العالم مجانًا (الخّيرين في هذا العالم، بضرورة إتاحة كافة الأبحاث 
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)، وهذا ربما يساعد على تطور وتسارع عملية البحث العلمي وتقليل النفقات sseccA enilnO
دمقرطة الانتاج العلمي  "وتطبيقا لشعار  ،للوصول إلى البحوث المنشورة وخاصة في العالم النامي
أن أي وثيقة منشورة هي قابلة للقراءة والاقتباس بغض النظر عن والذى يعتبر ، “التأثير وقياس
 .الموضوع الذي تتناوله أو الكاتو الذي ألفاا أو المنطقة أو اللغة التي صدرت بها
، استغل بعض ضعاف النفوس حاجة الزملاء للنشر العلمي الدولي و السريع المقابل فيالا انه  
على شبكة  )srehsilbup/slanruoJ cifitneicS ekaF( عديدًا من المواقع الوهميةو أنشأوا 
الإنترنت بمسميات براقة كدوريات عالمية تقبل نشر البحوث مقابل سداد نفقات مالية باهظة ترهق 
كاهل الباحث ، دونما مراعاة لقواعد النشر العلمي من مراجعة و تحكيم لتلك الأبحاث أو مراعاة 
 2.لنشرجودة ا
                                                          
 المجلات ودور النشر الوهمية  سمات 2
ولا الموافقة السريعة على النشر للأبحاث المقدمة دون تحكيم أو مراعاة جودة النشر، مما يؤدى لنشر أبحاث خادعة  
  وسريعإن تمت؟) في وقت قصير جدًا والمراجعة (تتم عملية التحكيم  لها، معنى
تقوم دور النشر تلك بحملات دعائية إليكترونية قوية لحث/ترغيب الأكاديميين لتقديم أبحاثهم أو إشراكهم في  
 هيئات التحرير.
 استقالاتهم منها. وعدم قبولمن الأكاديميين دون إذن منهم، بل  وهيئات تحريرعمل مجالس إدارات  
الحالات يكون المحررين أو المراجعين ليس لديهم الخبرة  وفي بعضتعيين هيئات تحرير بأسماء أكاديميين وهمية،  
 نشر مقبولة. وذات جودةالأكاديمية التي تؤهلهم لإنتاج منشورات علمية جيدة 
الرسائل بعناوين بريدية  تحايل لتلقىوتغالبية تلك المواقع لا تحمل عناوين أرضية واضحة تبين مقار عملهم،  
 لتلقى الأموال.  وعناوين مبهمة وأساليب غامضةمختلفة، 
 الشهرة العالمية.وذات تقليد (أو سرقة) أسماء أو مواقع الدوريات الأكثر رسوخًا  
 يتم فهرستها الغالبية العظمى من تلك الدوريات الوهمية لا يرد لها أي ذكر في أدلة وفهارس الدوريات القياسية ولم 
 على نطاق واسع في قواعد بيانات المكتبات.
 لا توجد سياسة واضحة للحفظ الرقمي لتلك المجلات على شبكة الانترنت، فكثيرا ما تختفي بعد فترة.  
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القادم للنشر  الطبيعيالتطور : gnihsilbuP sseccA-nepOالمفتوح  العلميالنشر  -3
 مجانا ًمن خلال إتاحة كافة الأبحاث المنشورة لكل الباحث حول العالم ، الرقميالعصر  في العلمي
التغيرات  أكثرمن  العلميالنشر  فيحيث يعد نموذج الوصول الحر  -sseccA enilnO nepO
 .السنوات الاخيرة فيالنشر  فيالجوهرية اهمية 
المصادر المفتوحة الا ان الكثير  فيوعلى الرغم من الجدل حول ايجابيات وسلبيات النشر 
سوف يكون  العلميوكل النشر  -- الماضيالعالم سوف تنتاى وتكون من  فييروون ان جميع المجلات 
اطار اخر من  فيسوف تبقى الاختراعات والتطبيقات  ---مواقع الكترونية مفتوحة للجميع  في
تمكننا من  التي، الامر الذى يتطلو ضرورة الاستعداد لذلك، من خلال وضع الضوابط "النشر المغلق
لتوسع يمكن ان تنت  عن ا التيوالسلبيات  المآخذالجوانو الايجابية للنشر العلمية المفتوح، وتجنو 
 المفتوح الى نقاط اربع تتمثل ما يلى  العلميدراسته عن النشر  فيفيه، وقد اشار جمال الدهشان 
هو التطور الطبيعي القادم للنشر  gnihsilbuP sseccA-nepOان النشر العلمي المفتوح  
 .العلمي في ظل العصر الرقمي والنشر الإلكتروني والدعوات الى دمقرطة الانتاج العلمي
على الرغم من ايماننا بضرورة واهمية النشر في مصادر الوصول الحر للمعلومات الا اننا  انه 
في الوقت ذاته نسلم بضرورة وضع ضوابط وشروط بل ومعايير واضحة ومحددة له تضمن 
بالمصادر  نحو معايير علمية لتطوير النشر العلمي ،جودته، وتوفر المصداقية للمتعامل معه
 .والمستودعات الرقمية، SSECCA ENILNO EERFر المصدالعلمية مفتوحة 
                                                                                                                                          
بعض الدوريات تجمع بين اثنين أو أكثر من المجالات العلمية المتباعدة والتي عادة لا تجمع سويًا. على سبيل المثال:  
المجلة العالمية للعلوم الصيدلانية والتعليم "، و "]SSPJIالمجلة الدولية للفلسفة والعلوم الاجتماعية ["
 ."]ESPJG[
كثيرًا ما تدعى الدورية الوهمية أو الناشر الوهمي بأنه يتم فهرسة الدورية والإشارة إليها ونشر ملخصات أبحاثها في  
 غالبًا غير حقيقي. قواعد البيانات العالمية المشهورة، وهذا
) بإصدار عدد هائل من الدوريات العلمية (تتجاوز المئات) ssecca nepoتقوم دور النشر الوهمية (الوصول الحر  
 وفي مجالات مختلفة وخلال فترة زمنية وجيزة من عمر دار النشر تفوق قدرة أي دار نشر عريقة.
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 كانت وان –ان النشر العلمي سوف يكون في معظمه في مواقع الكترونية مفتوحة للجميع  
يتطلو ضرورة  الذي، الامر "اخر من النشر المغلق إطاروالتطبيقات ستبقى في  الاختراعات
الاستعداد لذلك، من خلال وضع الضوابط التي تمكننا من الجوانو الايجابية للنشر العلمية 
 .المفتوح، وتجنو المآخذ والسلبيات التي يمكن ان تنت عن التوسع فيه
من الضروري اختيار الأوعية العلمية المناسبة لنشر الانتاج العلمي والبحثي بغض النظر  
الذي تتبناه، من خلال وجود قواعد للبيانات تصن الأوعية الموثوقة  عن نموذج النشر
وتقيس مستويات أدائاا بناًء على معايير واضحة كمستوى هيئات التحرير والالتزام بتحكيم 
 .النظراء وعدد القراءات والاستشاادات التي تحصل علياا تلك الاوعية
  المفتوح لميالعبعض خصائص وايزات النشر  التاليويوضح الشكل 
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 المصادر المفتوحة  فيوالنشر  التقليديويوضح الشكل التالي بعض الفروق ب النشر 
 
 ثالثا: مداخل تقييم وترتيب جودة النشر بالمجلات والدوريات العلمية: 
انطلاقا من ان من يعمل في مجال العلوم من الباحث  والأكاديمي  يواجه العديد من 
لاختيار المطبوعة أو الدورية العلمية المناسبة لنشر نتائ بحوثام العلمية، اجتاد الباحثون الصعوبات 
والناشرون لأوعية النشر العلمي في البحث عن وسيلة علمية مرجعية لتقييم المجلات والدوريات 
 srotacidnIمؤشرات تأثير الاستشاادات المرجعية  العلمية، اعتمدت معظماا على مؤشر الاقتباس أو
يعد  والذي، ومقدار الاستجابة للبحث من الأوساط العلمية المختلفة، srotacidnI tcapmI noitatiC
 من أكثرها شيوعا، واكثرها شفافية وساولة في التطبيق.
وانطلاقا من أن الدوريات العلمية تعد من أهم مصادر المعلومات العلمية في أي تخصص وان 
نظرًا لما تقدمه من مواد علمية منشورة حديثًا، وتشتمل على أحدث لم تكن أهماا على الاطلاق، 
 الاتجاهات العلمية في أي تخصص، كما أنه تعد المصدر الأسرع نشرًا من باقي المصادر.
وعلى مر العصور لم يهدأ الجدال حول تقييم محتوى الدوريات العلمية ومقدار الثقة فيه، وقد 
ساليو  تلفة لتقييم الدوريات العلمية، لعل أهماا وأبرزها استخدمت عبر سنوات كثير أدوات وأ
، وقانون التأثيركشافات الاستشاادات المرجعية والتي تطورت على مر العصور، وقانون معامل 
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، حتى وصلنا إلى scirtemobeW ، ومرورًا بقياسات الشبكة العنكبوتيةH احتساب الكشاف
 بعض جوانو القصور في الأدوات السابقة. بعدما ظارت scirtemtlA القياسات البديلة
ومع زيادة أدوات وأساليو تقييم الدوريات العلمية، ومع اعتبار النشر العلمي أحد مجالات 
الصناعات والاستثمارات الكبيرة، ودخول كبرى الناشرين ومجمعي قواعد البيانات وناشرو 
ينشر في الدوريات العلمية وللدوريات  الدوريات الإلكترونية، وظار أدوات الحصر الببليوجرافي لما
 العلمية نفساا؛ كل هذا أدى إلى وضع معايير لتقييم واختيار الدوريات العلمية.
 كما يلي  7102يمكن هنا التمييز ب نوع من معايير تقييم الدوريات كما يرى محمود خليفة 
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 أولا: معايير السياسات والنشر
الشكلية المتعلقة بإخراج الدوريات ونشرها سواء كانت ورقية او وهي تنطوي على الجوانو 
إلكترونية، وكذلك تتعلق بالسياسة التحريرية للمجلة مثل  التحكيم العلمي وسياسة النشر، وأجور 
النشر، شكل المقالات، لغات النشر، سياسة كش السرقات العلمية، حقوق الملكية الفكرية، هيئة 
 يعه الجغرافي، سياسة الوصول الحر في حالة الدوريات المجانية.التحرير وتشكيلاا وتوز
هناك شبه اتفاق ب  غالبية هذه الفئة من  على انه رغم ان التأكيدوفي هذا السياق، لابد من 
المعايير وتطابقاا على كل أشكال نشر الدوريات، إلى أن هناك بعض العناصر التي تنطبق على شكل 
غيره، مثلا هناك معايير تنطبق على الدوريات الإلكترونية لا يمكن بطبيعة محدد من الدوريات دون 
   هذه او دوريات الوصول الحر، كما ان الحال تطبيقاا على الدوريات المطبوعة
الفئة من المعايير لم تحظى بالقدر الكافي من الدراسات العلمية، خاصة مع التطورات الحديثة 
العلمية وشركات النشر الإلكتروني وقواعد البيانات وأدلة  فياا ولجوء الجامعات والمؤسسات
الدوريات إلى وضع أسس ومعايير وشروط صارمة لإضافة أي دورية لديها، وهو الأمر الذي جعل 
 من هذه الفئة من المعايير أهمية كبير لا تقل أهمية عن الفئة الأخرى.
مجموعة من  )sretueR nosmohT(مؤسسة تومسون روتيرز وضعت  الإطارهذا  فيو
   يليمن أبرز تلك الشروط ما الشروط لإدراج المجلة ضمن قواعدها، 
 -جمعيات علمية-مراكز بحوث -عاهدم-أن تصدر عن جاة علمية معترف بها (جامعات 
 دور نشر ذات سمعة علمية طيبة).
 الأكاديمي  يكونوا من ويفضل أن) draoB lairotidE( تحرير أن يكون لها هيئة 
 .الأكاديمي النشر مجال في وسمعة طيبة خبرة ذوي المتخصص 
 ).ydoB yrosivdA cifitneicS( الثقات من علمية استشارية أن يكون لها (إن أمكن) هيئة 
تقديماا وآلية وطرق أن يظار بوعاء النشر قواعد التحرير تب  كيفية كتابة الأبحاث  
 .مراجعتاا وتحكيماا وخطوات قبول البحوث والنشر
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 أن يكون وعاء النشر في مجال التخصص للمتقدم. 
 lanoitanretnIأن يكون لوعاء النشر ترقيم دولي الرقم الدولي الموحد للدوريات  
 على) في حالة الدوريات التي مر FI) ورقم تأثير (NSSI( rebmuN laireS dradnatS
 صدورها سنت على الأقل.
لى الأقل، وتكون مفارسة وملخصات أبحاثاا أن يكون قد صدر مناا بضع أعداد منتظمة ع 
 تظار في الأدلة العالمية المعترف بها
 ثانيا: معايير المحتوى وتأثيره
وهي ما تعرف بالقياسات الببليومترية وهي مجموعة من الأدوات التي يتم تطبيقاا على 
الدوريات بهدف قياس جودة المحتوى، ومدى تأثيره والاعتماد عليه، وقد ظارت عدة أساليو متبعة 
لتقييم إنتاجية المؤلف ، قياسات الشبكة xedni H ،H ، الكشافالتأثيرفي هذا السياق  معامل 
بوتية، تحليل السجلات الإلكترونية لمواقع الدوريات وغيرها، وقد حظيت هذه الفئة من المعايير العنك
على النصيو الأكبر من الدراسات والبحوث العلمية، على عكس الفئة الأولى التي تم تناولها في عدد 
 أقل من الدراسات.
   يلياستخدمت لقياس ذلك ما  التيالادوات  أبرزومن  
) الذي يقيس الأهمية النسبية لمجلة أو مقالة نشرت في مجلة rotcaf tcapmI( التأثيرمعامل  
أو في الأدبيات وأبحاث العلوم والعلوم الاجتماعية من خلال دراسة عدد الاستشاادات 
 المرجعية لها.
) والتي تعبر ليس فقط عن عدد الاستشاادات rotcafnegiEعلامة القيمة الملائمة ( 
الات نشرت في مجلة ما، بل تأخذ في الحسبان ترجيح إساام الاستشاادات المرجعية لمق
 rotcaf negiEوالواردة من المجلات المرموقة عن تلك الواردة من المجلات المتواضعة، 
)  وهو معيار يعكس قيمة ما egdelwonK fo bew ISI بيانات قاعدة في متوفر(  erocs
هو منشور المجلة العلمية، ولا يعتمد فقط على مدى انتشار المجلة، كما أنه لا يوجد تباين 
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على  rotcaf negiEكبير ب قيم هذا المعيار في القطاعات المختلفة، ويستند حساب نقاط 
ا في السنة عدد مرات المقالات لمجلة نشرت في السنوات الخمس الماضية قد ورد ذكره
 َكَما هو الحَال َمع َ1102-5991( ( gro.rotcafnegie، البيانات متوفرة في RCJ
 .ISI بيانات "ُكّل "اُلمَصنَّفة حيث َتستعمُل  ISI ومجلاتRCJ
) وهو )RJS( gniknaR lanruoJ ogamICSمعامل سكيماغو لترتيو المجلات ( 
اادات التي وردت من قبل مجلة مقياس للأثر العلمي للمجلات، والذي يقيس عدد الاستش
هي رتبة صفحِة  RJSما، وأهمية ومكانة المجلات التي ترد مناا تلك الاستشاادات، و
قّسمْت بعدِد المقالاِت التي  noitatic supocSالمجّلة َحسبْت على أساس بياناِت  إقتباَس 
ندة على ، لكناا مستrotcafnegiEشابهة لطرِق م سنوات 3َنشرْت بالمجّلِة على مدى 
على الموقع  متوفر وهي. ISIبدلاً ِمْن  supocSالاستشااد في 
) 000,02~المجلات تغطي لأكثر ( )php.xedni/moc.rjogamics.www//:ptth(
 َسنَواِت ِمْن الإستشااد. 3تنويع دولي أكثر، ISI َتغّطي مجلاَت أكثَر ِمن ْ supocSولهذا فأن 
) والذي يقيس كًلا من الانتاجية العلمية والأثر العلمي الواضح xedni-hالمؤشر إتش ( 
للباحث الواحد. كما يمكن توظيفه لقياس المستوى العلمي لمجلة علمية او مؤسسه بحثية أو 
 دولة. 
 rotcaF ecneiduA ehTتصني عامل الجماور  
  
Prof. Dr. Gamal Ali El-Dahshan 
Volume (3) No. (1) 2020 
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ملعلا تلاجلما ةدوج مييقتو فينصت سيياقم زربأ نايلاتلا نلاكشلا حضويوةي 
 
 
Four-ways-to-measure-impact 
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أكثر معايير تقييم النشاط العلمي والمجلات العلمية  )FI) (rotcaf tcapmI( التأثيرمعامل 
 المحكَّ مة شيوعا: 
على الرغم من تعدد مقاييس تصني  وجودة المجلات العلمية والتي اعتمدت على مؤشر 
يعد من أكثر معايير تقييم  rotcaF tcapmI التأثير معامل ان إلا – أوضحنا أن سبق كما –الاقتباس 
النشاط العلمي والمجلات العلمية المحكَّ مة موضوعية، كما أنه أكثر تلك المعايير صلاحية وشارًة 
وانتشاًرا في التطبيق على مستوى العالم؛ الأمر الذي يتوافر له قواعد معلومات عالمية راسخة منذ أكثر 
حدا أيًضا ببعض الأمم بإنشاء كشاف الاستشااد المرجعي بها، مثل  من نص قرن، والأمر الذي
الص  والهند وكوريا،... إلخ، حيث تقوم بعض المؤسسات حاليًّا بتلك الدول بحساب معاملات 
بشكل سنوي للمجلات العلمية المحكَّ مة المسجلة عندها، ونشرها فيما ُيعرف بتقارير استشااد  التأثير
فكثيرا ما يستخدم هذا المقياس  ،التأثيرفياا تصني المجلات وفق معاملات  المجلات، والتي يتم
الأعلى ُتعَتَبرُ أكثَر أهميًة من  "التأثيرعامل "كبديٍل للأهمية النسبية لمجلٍة ما في نطاقاا، فالمجلات ذات 
 الأقل.  "التأثيرعامل "المجلات ذات 
الصادر عن معاد  -) FI) (rotcaf tcapmI( التأثيرمعامل "ومن هنا نشأت فكرة   
والذى اكتسو الرعاية من   )ISI( noitamrofnI cifitneicS fo etutitsnIالمعلومات العلمي
والآن هو جزء من عمل مؤسسة تومسون روتيرز  )sretueR nosmohT(مؤسسة تومسون روتيرز 
، ويشير إلى مدى noitatic(والذي يمكن استخدامه كأداة وطريقة لقياس الاستشااد المرجعي ( -
بحده في العادة ما ب سنت  التأثيراستخدام أبحاث ومقالات دورية ما، حيث يرتفع مؤشر معامل 
سنوات بعد النشر، كمقياس لأهمّية المجلات العلمّية المحّكمة ضمن مجال تخّصصاا البحثي  6إلى 
 التأثيروعية آخذين بع الاعتبار معامل وترتيباا وفقا له، وتوجيه اهتمام الباحث إلى النشر في تلك الأ
، ويعكس معامل "يوج جارفيلد"لتلك الأوعية على مستوى التخصص، والذى تم ابتكاره من قبل 
مدى اعتماد الأبحاث العلمّية التي ُتنشر حديثًا على عدد المّرات التي ُيشار فياا إلى البحوث  التأثير
تمادها مصادر لمعلوماتها، وبذلك ُتعّد المجلة التي تملك معامل المنشورة سابقًا في تلك المجلات، واع
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 لمدى ونوعيًّا كمة يًّا تقييًما  " التأثير معامل"تأثير مرتفع من المجلات المامة في مجال تخصصاا، حيث يوفر 
 .البشرية المعرفة مجالات جميع في المتخصصة المجلات ورصانة جودة
أقواها ويتم استخدامه  التأثيركما أن هناك معاملات تقييم أخرى مكملة وان كان معامل  
بوجود مقيم معتمد، حيث توجد أيضًا مقاييس أخرى يمكن استخداماا كمؤشرات على أهمية 
الدوريات العلمية المحكمة، كعدد المرات التي تستشاد الأبحاث فياا بالأبحاث المنشورة في المجلة 
أتها، والمدة الزمنية التي تستغرقاا الأبحاث حتى تبدأ الأبحاث الأخرى بالاستشااد بها، منذ نش
ومتوسط عمر البحث الذي تتوق بعده الأبحاث عن الاستشااد به، إلا أن الكثير من التساؤلات 
تحوم حول جدوى مثل هذه المقاييس وقدرتها على قياس أهمية الدوريات العلمية، والبحوث التي 
  فياا.تنشر
تشااد بورقة البحث عن الاس فياا تم التي المرات عدد متوسط“ُيعرف بأنه   التأثيروُمعامل 
، او خلال الأربع سنوات ”طريق باحثون آخرون في مراجع أوراقام البحثية خلال السنت الماضيت 
 .9002) والذي ظار في عام 5FIخمس سنوات ( التأثيرالماضية وفق معامل 
، وهو المعيار sretueR nosmohTهذا بحسو ما يوضحه موقع  التأثيرفتعري  معامل 
المعتمد ب  الأوساط الأكاديمية عالميًا في هذا الشأن، حسبما يذكر الموقع، فإن هذا المعامل تتسو 
للمجلة أو الدورية عن طريق قسمة عدد الاقتباسات الكلي التي حصلت علياا المجلة، على عدد 
 لات أو الأبحاث التي نشرت في ذات المجلة في فترة زمنية معينة.المقا
وبأبسط عبارة هو مقياس يوضح أهمية الدوريات العلمية في مجال تخصصاا،  التأثيرمعامل 
وفًقا لإشارة الأبحاث الجديدة إلى ما هو منشور سابًقا في تلك الدوريات واستشاادها بها، بما يعني 
أهميتاا وملاقاتها للقبول عند أهل التخصص، وبواسطته يتوفر التقييم الكمي والنوعي اللازم لترتيو 
 FIالتأثيرلات وتصنيفاا؛ ليمكن تقييماا أكاديميًّا وتحديد جودتها وتميُّزها الأكاديمي، ومعامل المج
 فقط ويتضمن )RCJ( tropeR noitatiC lanruoJَتْسُو َسنويًا لتلك المجلاِت التي َفاَرست في
َبْعض  في FIسنويا، ونظرا لأهميته  تدث وهذا العلمي رويترز ثومسن ضمن تفارس التي المجلات
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البلداِن، يتم ذلك بتمويل حكومي مؤسسي، وتقوم بتعي اللجاَن بشكل دوري لتقييم المجلات التي 
العاليِة، وفي  التأثيرلها معامل تأثير ، وتخصص للباحث  علاواِت ومكافئات نقِدية للنشر في مجلاِت 
مقالتان للحصول على الماجستير َبْعض الكليات، طلاب دراسات العليا َيجُِو َأْن َينْشروا على الأقل 
 والمدرجة العالمية في المجلات وتشجيع الباحث على للنشر.FIللُحُصول على الدكتوراِه في مجلات  4و
 رويترز تومسون لمؤسسة التابعة )egdelwonK fo beW(المعرفة  شبكة بيانات قواعد في
 )sretueR nosmohT(.
مؤشرًا عدديًا رئيسيًا تقاس به أهمية المجلة في تخصصاا وحقلاا، وأحد  التأثيرويعتبر معامل 
أدوات القياس الكمية لتصني  وتقييم ومقارنة المجلات العلمية، وتحديد نوعية المجلة ونوعية 
الأبحاث التي تنشرها مجلة ما ونوعية المؤسسة ومن يعمل بها من خلال الأبحاث التي تنشرها تلك 
ام تعري الباحث وناشري الأبحاث بالدوريات ذات الجودة العالية في التخصصات المؤسسة، بما يس
والموضوعات المختلفة، عدد الاستشاادات المرجعية لمقال في مجلة خلال فترة زمنية معينه، فمعامل 
في لمجلة ما في سنة معينة هو معدل عدد المرات التي تم الاستشااد فياا من الأبحاث المنشورة  التأثير
يتم حسابه من خلال  5102لمجلة ما في عام  التأثيرتلك المجلة خلال السنت الماضيت ، فثلا معامل 
 المعادلة التالية 
 
وجودته  البحثي للأداء، وهو مقياس المؤسسي التأثيروبنفس الطريقة يمكن حساب معامل   
نشرت سابقا باسم  التي للأبحاثجامعة او مؤسسة بحثية يعكس مدى اشارة الابحاث الجديدة  في
الجامعة او المؤسسة والاستشااد بها ويتم حسابه من خلال قسمة عدد الاستشاادات بجميع البحوث 
نظرا لصعوبة رصد العدد الكلى  ISI egdelwonk fo bewالمنشورة باسم المؤسسة المدرجة بقاعدة 
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بحثية من خلال قاعدة البيانات للاستشاادات خلال خمسة اعوام لبعض الجامعات والمؤسسات ال
 egdelwonk fo bewح تسمح قاعدة  فياستشااد )  0002تسمح برصد اكثر من  (لا supocS
عدد من الاستشاادات، ويتم حسابه بنفس  أيبرصد noitamrofnI cifitneicS rof etutitsnI ISI
 التأثيرمل اس الطريقة معيمكن بنف للمجلات والدوريات العلمية، كما التأثيرطريقة حساب معامل 
 ytlucaF FIللكلية  التأثيرومعامل tnemtrapeD FI القسم تأثيرومعامل  FI rohtuAللباحث 
 FI puorg hcraeseRللمجموعة البحثية  التأثيرومعامل 
مرتفع لأن بحوث تلك المجلات هي الوحيدة  التأثيرتظار أهمية النشر في مجلات ذات معامل 
التي سوف تكون في متناول أيدي باحثي وعلماء دول العالم، ومن خلالها يتم التواصل معام وعلى 
أساساا يتم خلق جو من التنافس الأكاديمي (الذي بدوره يسام في تقديم أبحاث ايزة ونوعية) وعن 
الأصيل الذي يساهم في التطوير العلمي  طريقاا تتم عملية ترسيخ مبادئ البحث العلمي
 والتكنولوجي للوصول الى مصاف الدول المتقدمة.
 : التأثيرالعوامل التي تؤثر في معامل 
الا أنه توجد عوامل عديدة تؤثر عليه وعلى قيمته  التأثيرعلى الرغم من شيوع وأهمية معامل 
 من أبرزها 
  تاريخ النشر -1
يانات الاستشااد ويهتم بتكرار استشااد المقالات من مجلة في فقط على ب التأثيريعتمد معامل 
أول بضع سنوات من النشر، المجلات التي بها مقالات يستشاد بها بثبات لفترة طويلة من الزمن 
 سنوات) تخسر بهذه الطريقة من الحساب.  01(مثلا 
المجلات الكبيرة تميل إلى أن تكون لها عامل تأثير أعلى دون ان  المجلات الكبيرة مقابل الصغيرة:-2
 .تكون له علاقة بجودتها
يهتم فقط بمتوسط الاستشااد وعليه قد يكون عدد قليل من  التأثيرعامل متوسط الاستشهاد: -3
فس الأوراق في مجلة مستشاد بها كثيرا اا تزيد بشكل كبير معامل تأثيرها، في ح ورقة أخرى في ن
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المجلة من المحتمل آلا يستشاد بها على الإطلاق، لذلك ليس هناك علاقة مباشرة ب  تكرار 
 الاقتباس لمقال مفرد أو نوعية ومعامل تأثير المجلة.
(التي تميل إلى الحصول على الاستشاادات)، والمقالات ): selcitra weiverمقالات المراجعة (-4
قاء، والملاحظات. إدراج هذه المنشورات يتيح الفرصة الافتتاحية، والرسائل، وملخصات الل
 .ومحاولة زيادة عددهم التأثيرللمحررين والناشرين لمعالجة النسبة المستخدمة لحساب معامل 
تخصصات مثل الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية لها  التخصصات التي تنمو وتتغير بسرعة:-5
جلات دائما لها معاملات تأثير أعلى من التمريض، على معدلات استشااد عالي ذلك فإن تلك الم
 سبيل المثال.
تركيز معاد المعلومات العلمية على بعض التخصصات دون محور الاستشهاد/ الفهرسة: -6
 الأخرى.
العديد  أكدوسلبياته وما يوجه الية من انتقادات، فقد  التأثيرمعامل  بإيجابياتاما فيما يتعلق 
   أبرزهاجوانو ايجابية عديدة من  التأثيران لمعامل  العلميمن الماتم بقضايا النشر 
 .وجيد خاصة لو استخدم بحكمة منطقيمقياس  
 نظام التقييم.  فيساولة التطبيق، مع توفر الحيادية من خلال التوحيد البيلومتري  
 الشفافية. 
وهو الاكثر قبولا وشعبية عن غيره من  متاح على نطاق كبير وسال الفام والاستعمال 
 المقاييس البديلة.
طريقة فعالة وموضوعية ومفيدة لمقارنة المجموعات البحثية والمجلات العلمية شاع تطبيقاا  
 ضوء الميزانيات المتاحة. فيالمكتبات  فيالمفاضلة لاختيار المجلات  في
تقادات، فعلاوة على الجدل القائم حول العديد من الان التأثيرالمقابل يواجه معيار معامل  فيو
تتمحور بشكل  التأثيرجدوى وجود مقاييس معيارية للاستشاادات أصًلا فإن الانتقادات لمعامل 
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أساسي حول صحة مدلول هذا المقياس وإمكانية سوء استغلاله ثم الأخطاء التي يمكن أن تتم عند 
 استخدامه.
لا يعبر بشكل صحيح عن هذا للاستشاادات المرجعية إن استخدام المتوسط الحسابي  
  التوزيع الاحتمالي.
المنخفض، أن تكون الكثير من  التأثيريمكن للعديد من الأبحاث، خاصة ذات معامل  
(وهو ما يعرف بالاستشااد استشااداتها لأبحاث كتبت من قبل نفس مؤل  البحث 
 .الذاتي)
الأبحاث ذات الطابع المسحي، والتي تقوم يمكن للمجلة أن تقوم بنشر عدد أكبر من  
 التأثيراا يرفع من معامل ، بتصني الأبحاث في مجال مع دون تقديم إضافة علمية جديدة
 لهذه المجلة ويرفع ترتيباا ضمن المجلات في مجالها العلمي.
 .به عند ذكر معلومة معينةبالبحوث الخاص القراء للاستشااد دعوة الباحث   
 .الأبحاث التي نشرت فياا سابقا ًالافتتاحية ب فيالاستشااد   
تحصل في العادة على عدد  )selcitrA weiveR( أن المجلات التي تنشر أوراق مراجعات 
 .أعلى من الاقتباسات قياسًا بالمجلات التي تنشر أوراقًا بحثية ومقالات علمية اعتيادية
، بارات متغيرة في السياقات الزمانية والمكانيةأن النشر العلمي المحكم يمكن أن يخضع لاعت 
المبنية علياا قد لا يخلو اا يمكن اعتباره  التأثيرموضوع الاقتباسات وبالتالي معاملات 
ب  المؤلف  من قد يتحيز في اقتباساته  فانالكجغرافية، ايديولوجية أو ثقافية أو تحيزات 
  .لمجلات أو مقالات دون أخرى لأسباب غير علمية أو موضوعية
 من حيث موضوعاته وقنواته النشر وجودته وتقييمه. العلميالنشر  فيالاتجاهات الحديثة رابعا: 
ظل ما تشاده المجتمعات المعاصرة  فيوما يشاده من تطور  العلميان الدارس لحركة النشر 
هذا المجال يمكن  فيثة يمن تحديات تكنولوجية ومعرفية عديدة يجد انه توجد توجاات حد
   يليومحاور تتمثل فيما  تثلاثة اتجاهااستعراضاا وفق 
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 .النشر قنوات حيث من الحديثة الاتجاهات 
 .النشر موضوعات حيث من الحديثة الاتجاهات 
 .وتقييمه العلميجودة النشر  حيث من الحديثة الاتجاهات 
 :المحاور لهذه عرض يأتي وفيما
   يليهذا المحور فيما  فيوتتمثل الاتجاهات  :النشر قنوات حيث من الحديثة الاتجاهات :أولا
   وازالة ما يواجهها من مشكلات ومعوقات الإلكترونيالنشر  فيالتوسع  -1
المعلومات  ومعالجة إنتاج عمليات  تل  في الإلكترونية الأجازة من خلال استخدام    
 شكل في النصية وغير النصية أشكالها بكافة المستفيدين، إتاحتاا إلى ونقلاا وبثاا وتوزيعاا وإدارتها
 الشبكات والانترنت. إحدى عبر بثه طريق عن أو اغنط أو مليزر وسيط عبر إلكتروني
 من النشر بدلاً  الإلكتروني النشر نحو الاتجاه وراء تق  عوامل عدة والواقع انه توجد
 من البيئة موارد على لحفاظ او للنشر، المستغرق الوقت وتوفير التكالي ، قلة :مثل ،الورقي
 المكاني الحيز في والاقتصاد الورقية، المخلفات من الحد وكذلك الورق، لصناعة الأشجار اللازمة
 التنظيم وأيضا ً والشحن النقل مشاكل من والتخلص علياا، والحفاظ مصادر المعلومات لاقتناء
 تتيحاا التي الفرص من الاستفادة عن فضلا هذا للمصادر الورقية، والفارسة والتصني 
 التعديل لساولة نتيجة الجديدة تالإصدارا إعداد لها، سرعة المصاحبة والتكنولوجيات الحواسيو
 من والمصطلحات معانى الكلمات على التعرف وإمكانية، الإلكتروني للمحتوى والحذف بالإضافة
 المكاني الحيز وتوفير التعليم والتدريو، في الاستخدام وساولة والمعاجم، بالقواميس الروابط خلال
 .نشر لدور الحاجة دون به موقع خاص على النشر المؤل  يستطيع حيث الذاتي والنشر للتخزين،
تطوير عمليات النشر والتواصل  فيودوره  الإلكترونيوعلى الرغم من اهمية وايزات النشر 
 نشر إنتاجام محاولة عند التدريس أعضاء هيئة ب الباحث ، الا انه توجد صعوبات عديدة يواجااا
 عضو فوخو إلكترونيًا، المنشورة الجادة للأبحاث غير العلمية من بيناا النظرة إلكترونيا الفكري
 النشر بمعايير الثقة وعدم المنشورة إلكترونيًا، بأبحاثه الترقية لجان اعتراف عدم من التدريس هيئة
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 حال أبحاثام من سرقة ريس التد هيئة أعضاء وخوف العلمي، التحكيم وخاصة الإلكتروني
 التدريس هيئة اعضاء معرفة والمجلات الوهمية، وقلة الوهمي العلميإلكتروني، وانتشار النشر  نشرها
 الإلكتروني النشر من التدريس هيئة عضو بها، وخوف المعترف الإلكترونية النشر أوعية أو بمواقع
 مثل المعلومات وشبكة بالتقنية المتعلقة الفنية المشكلات بعض المألوف، ووجود غير الجديد من تهيبا ً
 من والمعنوي المادي التقدير الاختراق، وضع  الحواسيو للفيروسات أو وتعرض الإنترنت بطء
برام  التقليدية، وقلة بمثيلاتها مقارنة إلكترونيا ً والدراسات المنشورة للأبحاث قبل الجامعات
 ألفة ،الإلكتروني للنشر المشجعة التقنيات مجال في والباحث  التدريس لأعضاء هيئة المانية التنمية
 التوجه ثقافة ضع  ،الإلكتروني بالنشر مقارنة التقليدي النشر بإجراءات التدريس هيئة أعضاء
 إلكترونية نشر أوعية التدريس، اضافة الى قلة وجود أعضاء هيئة لدى الإلكترونية الأوعية في للنشر
 دراسات وأبحاث. من التدريس هيئة أعضاء ينتجه ما تستوعو متخصصة أكاديمية
 بعض وإتقان التدريو من توفير مزيدولعل تفعيل هذا الاتجاه يتطلو امور عديدة من بيناا، 
 التوعية وسيط، و وجود إلى الحاجة دون والمواقع الإلكترونية الأجازة مع للتعامل التقنية الماارات
الحواسيو وتسريع الانترنت  في، تطوير البنية التحتية المتمثلة الإلكتروني النشر وأهمية بجدوى
المصادر الالكترونية من قبل لجان الترقيات، توفير  فيوتوفيره للجميع، ووضع الضوابط لاعتماد النشر 
 فياوعية نشر الكترونية معتمدة من قبل المجالس الجامعة ولجان الترقيات للنشر بها، و تجنو النشر 
 الماديالتشريعات والتوجياات لزيادة التقدير  مصادر النشر الوهمية والمجلات الوهمية ، اصدار
التقليدية، التوعية لدى طلاب  بمثيلاتها مقارنة إلكترونيا ً والدراسات المنشورة ، للأبحاثوالمعنوي
تكنولوجيا  فيظل التطور  فيخاصة  الإلكترونيوايزات النشر  بأهميةالدراسات العليا والباحث  
 المعلومات والاتصال.
 المفتوح او مصادر الوصول الحر: العلميالنشر  -2
 مجانا ً الإنترنت عبر المتاحة المواد إلى الوصول إمكانية للمعلومات الحر بالوصول يقصد
 التقدم يعوق للمعلومات الوصول صعوبة لأن شروط نظرا أو قيود دون ولجميع المستخدم 
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 في مجاني بشكل وإتاحته الفكري إنتاجام نشر التربية أصول مجال في فيمكن للباحث  ،فيالمعر
 المجلات :المصادر هذه ومن الحر، الوصول مصادر علياا يطلق على الإنترنت  تلفة مصادر
 ssecca nepo desab-eeF الربحية سواء slanruoJ sseccA nepO المصدر مفتوحة
تصال ، فاو أسلوب أو نظام جديد للاslanruoj ssecca nepo eef-oN المدعومة أو slanruoj
العلمي يقوم على مبدأ إتاحة البحوث والتقارير العلمية للباحث عبر شبكة الإنترنت مجانا ودون أية 
 قيود مالية أو قانونية أو الحصول على ترخيص مسبق.
أنه بكل بساطة يعني أن يتمكن الباحث من قراءة بحث علمي على الإنترنت، وأن يطبع نسخا 
 تجارية دون أن يدفع شيئا في المقابل أو يخضع لأية قيود.منه بل وأن يوزعه لأغراض غير 
 ومنع العلمي الإنتاج إتاحة فيالمفتوح حيث يسام  العلميوعلى الرغم من اهمية النشر 
 من للاستفادة للجميع الفرص ومنح العلمي الفكري الإنتاج بتوزيع يتعلق الناشرين فيما احتكار
 التواصل وتعزيز والتقني، العلمي البحث وتيرة وتقوية العالم، علي مستوي المنشور العلمي الإنتاج
 دراساتهم  تل التخصصات، الا ان الكثير من الباحث تجمون عن نشر في الباحث  ب  العلمي
 لا تلك المصادر آخر، ويرجعون ذلك الى ان ه مصدر أي في نشرها قبل الحر الوصول مصادر في
 في الترقيات مقبولة غير المصادر تلك وأن متخصصة، علمية هيئة قبل من العلمي للتحكيم تخضع
 العلمي المستوى ضع  عن فضلا الحسنة، بالسمعة بعد تحظى لم المصادر تلك وأن العلمية،
 إلى الإشارة وعدم الفكري العمل سرقة من والخوف المصادر، تلك في تنشر للدراسات التي
ومبادراته.  للمعلومات الحر الوصول مفاوم على الباحث بعض  اطلاع مصدره.، ضع ومحدودية
 تظى لا ولأنه البحوث، تمويل ومنح الأكاديمية لترقيات التوظي او أنظمة في به الاعتراف عدم
 من حولهم. الأكاديمي الوسط في كاف واحترام بتقدير
واليوم ترتفع بعض الأصوات من ح  لآخر داعيًة إلى الانتقال إلى النشر الالكتروني الحر 
(الوصول المفتوح) للأوراق البحثية، وذلك لتسايل الوصول إلياا من طرف الباحث  عبر العالم، 
خصوصا الذين لا يستطيعون اقتناء المجلات الورقية المحكمة أو دفع رسوم الاشتراك أو النشر 
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لباهظة، وإنهاء سيطرة واحتكار هذه المجلات للبحث العلمي، والحد من ابتزاِزها الباحث  للدفع ا
مقابل نشر أبحاثام، كما سيخف النشر الإلكتروني المفتوح الضغط على الطلاب والباحث الجامعي 
 شروِط المناقشة ونيل شا
ِ
 .ادة التخرجالمطالب بالنشر في مثل هذه المجلات لَِغَرِض استيفاء
النشر الأكاديمية ومواقع التواصل العلمية  الاجتماعي التواصل شبكات منصات الاستفادة من - 3
 : العلمي
 على والمؤثرة المامة الوسائل هذا العصر من في الاجتماعي شبكات التواصل لقد أصبحت
ظل انتشارها ب الجميع وامكانية الوصول إلياا  فيالتربوي، وذلك  المجال في وخاصة العالم مستوى
شبكات  وانتشارحتى من خلال الأجازة المحمولة التي أصبحت منتشرة ب  كافة شرائح المجتمع، 
، وأصبحت جزءًا من حياتهم اليومية، لذلك كان استخدامااالإنترنت فضًلا عن رخص وساولة 
ية والتربوية والبحثية، أمرًا منطقيا، لنشر المعارف لخدمة العملية التعليم فينحو استخداماا  السعي
 والعلوم وساولة الوصول الياا وتبادلها ب الباحث .
 يشكل اكبر لغاته بمختل  الفكري النتاج حجم في الكبير التضخم أن من الرغم فعلى
 ظاور أن إلا علياا، والحصول المعلومات عن البحث في والأكاديمي  يواجه الباحث  تحدي
 مساهماتهم وتبادل لنشر الباحث  ب  التواصل عززت التي الاجتماعي المتنوعة التواصل شبكات
، ude.aimedacA و ،etaGhcraeseR و ،nIdekniL ، وralohcS elgooG مثل العلمية
تمارس دورا  المنصات هذه الفكري، كما أن النتاج في حجم التضخم هذا مشكلة معالجة في وساهم
 يعزز اا الأبحاث ومشاركة العلمية الاستشاادات والاقتباسات وأدوات آليات تطوير في فعالا
 وتشجيع المنصات، وهو ما يتطلو حث هذه استخدام نحو التوجه
 وفام الأكاديمية المنصات في والنشر الفعالة المشاركة على للباحث  الأكاديمية المؤسسات
 والبحثية. التعليمية العملية على إيجابيةتأثيرات  من لذلك المفتوح لما النشر قيم
 العالم مستوى على الباحث  والعلماء ب  تواصل شبكة مجرد ليست المنصات هذه أن
 المعلومات تقنيات مناا أحد جعلت والمميزات التي الخصائص من مجموعة على تشتمل بل فحسو،
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 قدرتها خلال وذلك من الفكري النتاج في الهائل التضخم معالجة في استخداماا يمكن التي المامة
 وحفظ النتاج وتخصصاته، ولغاته أنواعه وبكل فياا المنشور الفكري النتاج وتنظيم حصر على
اعتبار  يمكن ثم ومن المستفيدين من إليه تتاج لمن مجانا ً إتاحته من والتمك  فياا المنشور الفكري
 الوصول. مفتوح معلوماتيا ً مصدرا الشبكات هذه
ان انه يؤخذ  العلميالنشر  فيالاتجاهات الحديثة  كأحدوعلى الرغم من اهمية تلك الشبكات 
 التي المعرفة انتشار مثل الأكاديمية المؤسسات على سلبية تأثيراتعلياا انه يمكن ان يترتو علياا 
 منسوبي استخدام معدل تحليل وإمكانية منافسة، أكاديمية أخرى جاات بواسطة استخداماا يمكن
 عن فضلا ً هذا أخرى، مؤسسات قبل الأكاديمية من الاجتماعي التواصل لشبكات المؤسسة
 يكون عندما خاصة ً وأمانها، المستخدم معلومات خصوصية بالحفاظ على تتعلق التي المشكلات
 الفيديو ومقاطع الصور مثل متعددة، وسائط عن المستخدم عبارة بواسطة تحميله تم الذي المحتوى
 الباحث، وقلة احتياجات تلبى التي المنصة اختيار أو على التعرف الصوتية. وصعوبة والتسجيلات
 بالمحتوى. الخاصة الفكرية الملكية حقوق بقضايا يتعلق ما وبروز النشيط ، المشارك  عدد
 :النشر موضوعات حيث من الحديثة الاتجاهات :ثانيا ً
   يليما فيتلك الاتجاهات  أبرزوتتمثل 
ولكل قسم من اقساماا يتم من خلالها تحديد  ةأكاديميوضع خريطة بحثية لكل مؤسسة   -1
 فيتتاج المجتمع الى دراستاا اضافة تحديد التوجاات المستقبلية  التيالقضايا والمشكلات 
 .جاات العالمية المعاصرةوضوء الت
هي  (yranilpicsidretnI )الدراسات البينية التيتشجيع الدراسات والبحوث البينية  -2
بحوٌث علميٌة ُمعمَّ قٌة، لا يقنُع أصحاُبها بالاكتفاء بالتخصص الدقيق؛ منفرًدا، بل يتوخَّ ون 
الكش َ عن مناطق التخوم  (التجاور، التلاقي، التقاطع، التشابك، التقارب) ب العلوم، 
عية الشاملِة، وتؤمُن وهي دراساٌت تجمُع ب  النظرة التخصصية الدقيقة، والنظرة الموسو
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وتداخل وتعقد  فيما يسمى التكامل المعر إطار في، بالتكامل المعرفي ب  كافة العلوم
 العلوم الانسانية والاساسية على حدا سواء  فيالمشكلات 
 دراسة مشكلاتنا الحقيقة والواقعيةتتناول  التيتركيز الاهتمام بنشر البحوث والدراسات  -3
تقديم حلول علمية وعملية لمشكلات آنية ولكن ايضا لحل ليس  وتقديم حلول لها،
 .مشكلات استشرفتاا الدراسات المستقبلية في مجال العلوم الاجتماعية أو الطبيعية
 :الباحثين كفاءة ورفع التربية أصول لبحوث النشر تجويد حيث من الحديثة الاتجاهات :ثالثا ً
   يلي ما أبرزهاالنشر من  تجويد على تع  اتجاهات عدة توجد
 : الدوليتشجيع النشر  -1
 العلمية، للبحوث النشر مستوى تجويد على تع  التي الاتجاهات أحد الدولي النشر يمثل
ضوئه، فعدد الأبحاث المنشورة في الدوريات  في الجامعات تصن  التياهم المؤشراًت  إنه يعد بل
 العلمي.العالمية يعكس مدى تقدم الأمم واهتماماا بعملية البحث 
الدولي هو نشر نتائ الأبحاث العلمية في الدوريات العلمية العالمية المحكمة من ِقبل والنشر  
أساتذة متخصص في فروع العلوم والآداب المختلفة، بينما المدلول الفعلي والأكثر أهمية للنشر الدولي 
حاث لكافة المتخصص من وجه نظر الباحث  والعلماء على مستوى العالم هو وصول نتاج الأب
 .والباحث والعلماء في ذلك الفرع من العلم
لذلك اتجات الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة إلى تحفيز باحثياا وعلمائاا للنشر الدولي 
كل مجلة، اا  rotcaf tcapmI بمنح جوائز مالية تعتمد على تصني الدوريات العلمية ومعامل تأثير
 9002ة في معدل النشر الدولي للباحث بالجامعات المصرية. كذلك ومنذ عام أدى إلى زيادة واضح
أصبح النشر الدولي في الدوريات العلمية المحكمة من أهم عوامل تقييم المتقدم  لجوائز الدولة 
 .بل أكاديمية البحث العلمي في مصرقتقديرية) من -تفوق-المختلفة (تشجيعية
تعلقة بهذا المجال الى المرتبة المتأخرة لمصر مقارنة بعدد من وتشير الدراسات الاحصاءات الم
الدول النامية و التي بدأت معنا مراحل التنمية الشاملة في منتص القرن الماضي مثل الهند، وارجعت 
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عدم اقبال الباحث المصري على النشر الدولي الى عوامل تتعلق بجودة البحث من الناحية العلمية و 
لإضافة إلى تكالي النشر وطول فترة تحكيم الأبحاث دوليًا، وضع الامكانات المعملية و اللغوية با
البحثية لمعظم الجامعات و مراكز البحوث المصرية، الا ان العوامل الأخرى و المتمثلة في تكالي النشر 
التي تتبع لها  و طول فترة تحكيم الأبحاث أصبحت غير موجودة فعليًا لأن معظم دور النشر العالمية و
معظم الدوريات العلمية المحّكمة أصبحت تنشر الأبحاث بدون تكالي ، و بظاور نظام إرسال و 
تحميل الأبحاث على المواقع الالكترونية للمجلات أصبح عامل طول مدة التحكيم عامًلا غير ذا 
ارين على أقصى أهمية، حيث تقوم معظم الدوريات بتحكيم الأبحاث في مدد تتراوح من شار إلى ش
 تقدير.
  الآتييتطلو الامر  الدوليولعل تشجيع وزيادة النشر 
تغيير ثقافة المجتمع العلمي المصري لإبراز أهمية النشر الدولي حيث لا يزال غالبية العلماء  
والباحث المصري يعتقدون أن عملية النشر الدولي هي عملية باهظة التكالي وتحتاج إلى 
ذلك عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية للتوعية  وقت طويل ويأتي
 .بتلك المفاهيم
إلزام الباحث  المصري  والمبتعث  في بعثات علمية للحصول على الدكتوراة من الخارج  
بكتابة أسماء جامعاتهم على الأبحاث الدولية المنشورة من سياق أطروحاتهم العلمية، وهذا 
 .ولمصر التي تقوم بتمويل تلك البعثات ماديا ًحق أصيل لجامعاتهم 
دراجاا ضمن قواعد البيانات العالمية إالعمل على تدويل الدوريات العلمية المصرية و 
هي عملية قد تستغرق عام أو في المستقبل وtcapmI rotcaf  للحصول على معامل تأثير
الدوريات العلمية المصرية، ثلاثة أعوام لكناا عملية قابلة للتفعيل من قبل هيئات تحرير 
فمن السال انضمام علماء من الخارج ضمن هيئات تحرير تلك الدوريات، كما انه من السال 
في ظل النظم الالكترونية تحكيم الأبحاث دوليًا مع العلم بأن تلك العملية لن تكل 
 .الدوريات أي تكالي مادية
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م نخبة من العلماء ذوي الخبرة بالنشر مراكز البحوث المختلفة تضإنشاء مراكز بالكليات و 
الدولي لعمل ورش عمل ودورات تدريبية للباحث  تنصو على تحس  جودة الأبحاث 
وكيفية اختيار الدوريات وكيفية ارسال الأبحاث والرد على المحكم وغيرها من الخطوات 
 .الهامة في طريق نشر البحث دوليا ً
علماء بالخارج ودعوتهم للعمل كأساتذة زائرين في ربط الجامعات المصرية مع ابنائاا ال 
 .الجامعات المصرية لتقديم خبرتهم البحثية لجامعاتهم الأم في مصر
بالجامعات ومراكز البحوث المصرية على نشر البحوث  تحفيز الباحث والعلماء ماديا ومعنويا 
 .لا تحتاج إلى أي تكالي مادية او معملية والتي  weiveR selcitrA المرجعية
  قبل اجازتها ونشرها:الانتحال فحص لبرامج العلمية البحوث إخضاع -2
 تع  على التيالاجراءات  أهم من العلمي الانتحال ضد العلمية البحوث فحص يعتبر
 الأوساط في ومؤسساتهم للباحث  الأكاديمية السمعة على والحفاظ العلمي البحث تحس  رجات
 للغير. العلميالعلمية، وذلك بعد انتشار ظاهرة السرقات العلمية وانتحال البحوث والانتاج 
 ) عشر الثانية دورتها في للجامعات الأعلى بالمجلس الترقيات قواعد نصت وعلى ذلك 
 للمتقدم  العلمي الإنتاج التقدم على فحص واليات بشروط الخاص البند تحت ) 9102 - 6102(
 أو للجامعات بالمجلس الأعلى الرقمية المكتبة أحد البرام  بوحدة بواسطة العلمي الانتحال ضد
 الرقمية المكتبات وحدة من معتمد تقرير تقديم ضرورة المصرية، مع بالجامعات برام  مشابهه
 العلمية المادة للمجلس الاعلى للجامعات لتحدد التابع الالكترونية والمعرفية الخدمات بمركز
على تلك البرام ، ولم يقتصر  الابحاث تمرير بعد باللغة الانجليزية، الابحاث المكتوبة في المنقولة
الامر على البحوث المقدمة للترقية بل امتدت لتشمل الموضوعات المقدمة للتسجيل رسائل الماجستير 
تسجيلاا او يتقدمون  فييرغبون  التيوالدكتوراه قبل مناقشتاا، وكذلك بحوث اعضاء هيئة التدريس 
والجوائز المحلية والعالمية، بل ان العديد من المجلات العلمية الرصينة  ت النشرآللحصول على مكافبه 
 للنشر قبل نشرها. المقدمةتقوم بكش الانتحال على البحوث 
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 العلمية، البحوث في العلمي الانتحال برام كش  أشار من etacitnehTi برنام  ويعد  
 جودة تحس  على العلمية والمجلات النشر ودور والبحثية التعليمية والمؤسسات الباحث ويساعد 
 على التعرف في لدقته العلمي، للإنتاج الفكرية الملكية حقوق وحماية البحث العلمي  رجات
 العلمية. البحوث والرسائل في والتشابه الانتحال
التخفي من تلك  فيت بصورة جيدة وقد اشارت بعض الدراسات الى ان هذه الخطوة اسام
 الاقتباسات التشابه وانتحال نسبة انخفاض العلمي البحث  رجات جودة الافة الخطيرة وتحس 
 علمية، من خلال أبحاث من إنتاجام الفكري فحص الفكري، وان الباحث  يفضلون الانتاج في
 العلمية للمجلات إرسالها قبل تلك البرام 
البحوث المنشورة من  فيوالواقع ان هناك تحديات عديدة تق امام استخدام تلك البرام    
ابرزها، إن المحتوى العربي العلمي المتاح على الإنترنت أو المرقمن ما زال ضعيًفا، وإن كان آخًذا في 
 العلمي جللإنتاقواعد بيانات شاملة ومصنفة  دلا توجكما انه  التزايد مع دخول الألفية الجديدة،
المنشور باللغات  للإنتاج صصة  هيالمنشورة باللغة العربية، اضافة الى ان البرام  المتاحة حتى الان 
 بيناا التيو الاخرى وخصائص اللغات طبيعة اهاعتبار في تأخذ الاجنبية والانجليزية خاصة ولا
 لتلك الاساسية البرمجة لغة ان اللغوية، بصعوبة تراكيباا وكلماتها تتميز التي اللغة تلك العربية اللغة
 ثم باللغة الانجليزية صمم برنام  استخدام من الصعوبة وسيكون اللغة الانجليزية هي البرمجيات
 لغة ان المناسو غير فمن العربية، وتطبيقه على مدخلات عربية، اللغة في لاستخدامه تعريبه يتم
 في كفاءة تقييم ضرورة وليتط الذى الامر عربية، للغةانجليزية ويتم استخدامه  البرنام  تصميم
 برنام  ايزات كل ب  الجمع او اكفاءها، واختيار العربية باللغة المنشورة الانتحال للبحوث كش 
عن  الكش  برمجيات كثرة الرغم فعلى العربية، اللغة وطبية يتناسو متكامل لبرنام  مناا للوصول
المكتوبة باللغة  البحوث فحص على قادرة برمجيات الى حاجة في لازلنا فإننا وتنوعاا، الانتحال
 .باللغات الاخرى المستخدمة غير العربية
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الانتحال او السرقة العلمية ونسبة  مفاوميتلك البرام  ب   فيومن ناحية اخرى الخلط 
في معاجم اللغة العربية هو الادة َعاء أو  msiraigalPالاقتباس ومعامل التماثل  أن ترجمة كلمة 
في معاجم اللغة الإنجليزية (وهي اللغة  msiraigalPالانتحال أو القرصنة الأدبية، إلا ان كلمة 
على سبيل المثال. ففي معظم البلدان  gniworrobالأصلية للكلمة) لها معاني أخرى مثل الاقتراض 
ببرام  الكش  عن السرقات  erawtfos msiraigalPالعربية تعرف هذه البرام  الالكترونية 
الأدبية وهو تعري  أخرج هذه البرام  عن السياق الرئيسي والذي ابتكرت من أجله ألا وهو 
الكش عن الأصالة في الإنتاج العلمي وليس السرقة فقط، وفي هذه الحالة أيضا فإن المؤل الذي 
اس ليس في حاجة إلى ذكر قائمة للمراجع في إنتاجه يستطيع أن يصل إلى القيمة صفر في نسبة الاقتب
العلمي نهائًيا!! هذا طبعا لا تدث في الواقع إلا أنه في الغالو َيترك للمؤل نسبًة معينة للاقتباس (أو 
للسرقة والانتحال بناء على مسمى البرنام ) تختل هذه النسبة من جامعة إلى أخرى ومن مؤسسة 
 بحثية إلى أخرى!!!.. 
سبة الاقتباس كالملح بالنسبة للطعام إن قل الأول لم يعد الثاني لذيذا، وإن زاد عن الحد صار فن
اجوجا، فعدد المراجع ونسبة الاقتباسات يجو ألا تنقص في البحث وألا تستخدم بإفراط. فقلتاا 
ستفادة الباحث الا فبإمكانتسيء إلى رصانته والإفراط في الاقتباس تضيع شخصية الباحث وبصمته. 
، ولكن يشترط ذكر مصدر المعلومة والمطبوعةمن الانترنت ومن الكتو والمراجع العلمية الالكترونية 
، وهي طريقة لتخبر القارئ noitatiC المراد الاستفادة مناا بشكل مناسو. وهذا ما يسمى الاقتباس 
عني ان عملك ناقص او غير لا ت noitatiCكتابة الا استفدت من المصادر المذكورة، وفي حالة  أنك
تجعل القارئ يميز ب أفكارك وب أفكار المصدر، وهذا يرفع  noitatiC أصلي، لأن توثيق الاقتباس 
 قيمة بحثك.
حاجة الى نسبة مناسبة من الملح تختل باختلاف طبيعة ذلك  فيكل طعام وكل متناول له  وإذا
ان تختل  من  ينبغيالطعام وظروف المتناول له الصحية والتذوقية، فان نسبة الاقتباس كذلك 
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التخصصات العلمية لابد وان تختل  عن  فيتخصص الى تخصص اخر، فالنسبة المسموح بها 
 تراجم وتخصصات علوم الحديث والقرآن.الدراسات المتعلقة بتحقيق كتو والتراث وال
 العملية تلك وتحقق العلميتحقيق اهدافه وتحسين جودة النشر  فيان نجاح ذلك الاتجاه 
 :الآتيمراعاة  علينا حقيقة وهم الى من العملية تلك وتتحول منها، المرجو الاهداف
 الانتاج المنشور على تقتصر والا ،العربي يملالع الانتاج لكل ةلشام بيانات قواعد توفير 
 كذلك الى تمتد وانما العلمية والدوريات المجلات في منشورة وبحوث علمية كرسائل
فكرى  انتاج كل لتشمل تمتد بل المنشورة ميةلالع الفنية والمقالات والاعمال الكتو
 قبل الإنترنت ما عصور يعيش العلمي مجتمعنا من كبيرا مازال قطاعا فللأس  ،فيومعر
 ومراكز البحوث الجامعات اهتنشر علمية مجلة 006من ب  من أن علمنا إذا خاصة
 كي الشبكة العنكبوتية علي ومتوافرة الدولي النشر ضمن مدرجة فقط مجلة 06المصرية،
 النشر الاكتراث بقيمة وعدم المحدودة النظرة تلك العالم، وباحثو علماء علياا يطلع
 نقل مثل والمرفوضة وليا الخاطئة المفاهيم من الكثير انتشار في بدورها أسامت العلمي
 .كاتبياا قبل من المنشورة الأفكار حداثة وادعاءها لمصادر الإشارة دون البحوث
واختلاف  البرام  نظرا لكثرة )الاستلال عن الكش  في المستخدم البرنام  توحيد 
 .( نتائجاا
 فمن( بها الاستلال عن الكش  سيتم التي البحثي المقترح أو البحثية أجزاء الورقة توحيد 
 توحيد - )المثال سبيل على المراجع قائمة في الاستلال عن الكش  يتم لا ان المفترض
 .الاقتباس عن الكش  في المستخدمة ترةلوالف الفحص عملياتخيارات 
 البحثية على والمؤسسات ميةلالع الدوريات جميع في بها المسموح الاقتباس نسو توحيد 
 .تتناولها التي الموضوعات وطبيعة التخصصات وحسو العالم، مستوى
 ما مجانية بصورة والمؤلف  للباحث  الاقتباس عن الكش  في المستخدم البرنام  اتاحة 
 .أمكن
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 فيالتطوير الدائم والمستمر لبرام  وتقنيات كش الانتحال وبما يتناسو وطبيعة البحوث  
 .كل تخصص لمجابهة السرقات العلمية والكش عن القائم بها
 :عالمية معايير وفق تأثير معاملات لها مصادر في تشجيع النشر -3
يعد من أكثر معايير  rotcaF tcapmI التأثيريعد ان معامل  التأثيرالى ان معامل  أشرناسبق ان 
تقييم النشاط العلمي والمجلات العلمية المحكَّ مة موضوعية، كثيرا ما يستخدم هذا المقياس كبديٍل 
الأعلى ُتعَتَبرُ أكثَر أهميًة، كما أنه أكثر  "التأثيرعامل "للأهمية النسبية لمجلٍة ما في نطاقاا، فالمجلات ذات 
في التطبيق على مستوى العالم، كما يتوافر له قواعد معلومات  تلك المعايير صلاحية وشارًة وانتشاًرا
 عالمية راسخة منذ أكثر من نص قرن. 
 معاملات لها مصادر في بحوثام نشر على بها التدريس هيئة أعضاء الجامعات ولذلك تحث
 في متقدما ً ترتيبا ً الجامعات هذه لتتبوأ ومعنوية مادية حوافز تقديم طريق عن عالمية وفق معايير تأثير
 للجامعات التصنيفات العالمية
العربية  باللغة منشورة مجلات أو دوريات توجد لا الآن حتى الأمر حقيقة في إنه غير .
 العلوم الانسانية مكتوب مجال في العرب للباحث  العلمي الإنتاج أغلو كان ولما تأثير، معامل ذات
في  متاح غير تأثير معامل لها مصادر في العربية باللغة المكتوبة البحوث نشر فإن باللغة العربية،
 والمجلات للدوريات عربي تأثير معامل وجود ضرورة إلى تدعو جاود ظارت لذا الحالي، الوقت
 وجود انطلاقا من ان والتربوية، الاجتماعية للعلوم تنتمى غالبيتاا في والتي العربية المنشورة باللغة
 الإنجليزية، ويؤكد على ًاهمية باللغة النشر جنو إلى جنبا ً العربية باللغة النشر يعم المعامل هذا
 البحوث ذات اجراء على وتشجيعام العرب، الباحث  جاود على والحفاظ العربية بالهوية الاعتزاز
عالية  الإنجليزية الدوريات في لها مجالاً  تجد لا قد والتي العربي القارئ تهم التي أو المحلية الصبغة
 من ذلك على يترتو وما العربية تصني لدوريات على سيع  المعامل هذا وجود أن كما ،التأثير
 كفاءة ورفع العلمية، الترقيات للجان تقدمام عند التدريس هيئة أعضاء بحوث تقييم فيالمساعدة 
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 في العربية اللغة مكانة تعزيز إلى الملحة الحاجة عن فضلا ً العربية، باللغة المكتوب البحثي الإنتاج
 الحالي. الوقت
 :الفريق بحث أو الجماعية البحوث تشجيع اجراء ونشر -4
 جودة لضمان كمدخل الفريق ببحث المعنون بحثه في البنا أحمدبعض الباحث مثل  يؤكد 
 البحوث أو الفريق بحث نحو التوجه ضرورة على المصرية، التربية كليات في التربوي البحث
 جميع من التربوية المشكلات لدراسة تكامل من ذلك في لما اجراء البحوث التربويةفي ا  الجماعية
 إلياا ليلجأ الفريق، بحوث مجالات تحدد التربية بحثية بكليات خريطة وضع وضرورة جوانباا،
 المادية الإمكانات توفير وكذا هيئة التدريس، وأعضاء العليا الدراسات طلاب من الراغب 
 البحث على والتشريعات المشجعة الملائم، والاجتماعي لنفسيا او الأكاديمي لمناخا او اللازمة،
 الجامعية. التربوية المؤسسات في الجماعي
 في التدريس هيئة أعضاء ب  التعاون الجماعية وقلة البحوث والواقع ان البحوث العربية قلة
أو ب  التخصصات في العلوم  الإقليم، أو القطر أو الجامعة مستوى على سواء الواحد التخصص
 الأخرى، نتيجة ضع التعاون ب  الباحث لإعداد بحوث مشتركة، أو ما يعرف بالتألي المشترك
، فالكثرة الغالبة من المشكلات تتطلو ضرورة التكامل والتعاون والتنسيق ب )pihsrohtua-oc(
للبحوث تأثيرها وأهميتاا في  التخصصات التربوية من اجل التصدي لها، وبذلك يمكن أن يكون
 الواقع العملي، وتعمل على تضيق الفجوة بيناا وب هذا الواقع. 
مع طبيعة المشكلة التربوية في مجالها الحيوي وواقعاا العملي، فالمشكلة التربوية في  يتنافىإن هذا 
ولا تقبل التجزيء،  هذا الواقع لا تعرف التصنيفات أو الأقسام في التخصصات التربوية، لأنها واحدة
فلاا متغيراتها المتعددة وعلاقاتها المتعددة المتفاعلة، المتأثرة ببعضاا والمؤثرة في بعضاا، صحيح هناك 
بعض المشكلات النوعية التي يمكن أن يختص بها قسم أو تخصص مع ، ولكن هذه المشكلات قليلة 
التكامل والتنسيق والتعاون ب التخصصات للغاية أما الكثرة الغالبة من المشكلات فدراستاا تتطلو 
 التربوية من اجل التصدي لها.
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شتى مجالات  فيمن تحديات ومشكلات عديدة معقدة ومتنوعة  الحاليان ما يشاده العصر 
والاتصالية، يستوجو عند دراستاا والبحث فياا  المعلوماتيةظل الثورة  فيالحياة ومن بيناا التربية 
 فيون من الخبرات والقدرات والماارات البشرية، وهو ما يستوجو العمل وجود كم متنوع ومتعا
شكل فرق بحثية مصممة ومتعاونة بطريقة فعالة تمتلك ماارات وقدرات  تلفة ومتكاملة لدراسة 
او العمل بروح الفريق  الجماعيالقضايا التربوية من كافة جوانباا، وهو ما يتطلو نشر ثقافة العمل 
وتدريبام على تكوين الفرق البحثية،  الجماعيب جميع الباحث ، من خلال دورات تدريبية عن اهمية 
 مع وجود خريطة بحثية تتضمن قضايا وموضوعات تتعلق بذلك.
 :العلمي النشر على الجامعة طلاب تشجيع -5
ات العليا كشرط للحصول على حيث ألزمت بعض الجامعات طلابها وطالباتها في الدراس   
الدرجة، تقديم ورقة علمية واحدة على الأقل منشورة في مجلات علمية، او نشر بحث يستخلص من 
قبل التقدم الطلاب المسجل  أساسيكشرط  إلكترونيمجلة ذات موقع  فيرسالة الماجستير والدكتوراه 
لمناقشة رسائلام مع وضع القواعد المنظمة  بالجامعةلدرجة الماجستير والدكتوراه بالكليات العملية 
 بالجامعة.لذلك من خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث 
فبراير  92بتاريخ  96جلسته رقم  فيحيث اشارت المدة الثانية من قرار مجلس جامعة الفيوم 
لص الى عدم منح درجة الدكتوراه إلا بعد قيام الباحث بنشر بحث واحد على الأقل (مستخ 2102
) 331وكذلك قرر مجلس الجامعة بجلسته ( .من الرسالة) في دورية عالمية محكمة ذات معامل تأثير
نص على انه بالنسبة لطالو الماجستير نشر بحث واحد في مجلة  والذيم 8102/5/82بتاريخ 
كمة علمية محكمة ومتخصصة أو مقبولة للنشر، بالنسبة لطالو الدكتوراه نشر بحث في مجلة علمية مح
 .ومتخصصة أو مقبولة للنشر
والواقع ان هذا التوجه رغم اهميته ووجود من سنوات عديدة كليات العلوم   
الكليات النظرية يواجه صعوبة في نشر الأبحاث في  فيان إن طالو الدراسات العليا  الاساسية الا
قيق شروطه واتباع المجلات العلمية وذلك بسبو نقص الخبرة اللازمة لتحديد متطلبات النشر وتح
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نشر الأبحاث  تعليمات المجلة المراد نشر البحث بها، ولأن معظم طلاب الماجستير تتاجون خدمة
 اشار بعض هؤلاء الطلاب أن عددًا منام تواصلوا مع مجلات علمية محلية وعربية، والتي ماالعلمية، ك
وأن هذه المجلات  صصة أفادت بعدم قبول أو تحكيم أو نشر أبحاث لطلاب البكالوريوس، 
لأساتذة الجامعات وللأبحاث العلمية الأصيلة في بعض المجالات العلمية المتخصصة، ولا يتم قبول 
أي بحث ونشره إلاّ بعد إجراءات كثيرة من الفحص العلمي والتحكيم الأكاديمي في مدة تتجاوز 
نما يستفيد مناا المشرف  فقط، كما يستفيدون مناا وا العام والعام ، كما اشاروا ان هذه البحوث لا
الكثير من هذه البحوث تكون عملية قص ولصق من احد فصول الدراسة وليست دراسات جديدة 
للانتااء من اجراءات  كإجراءاجراءها او تقديم خطابات قبول للنشر بشكل سريع  ماو رصينة، ويت
 المناقشة ومنح الدرجة.
نشاء مجلات خاصة بأبحاث طلاب الدراسات دعى بعض الجامعات إلى إ الذيالامر  
العليا، بآلية إلكترونية مرنة لخدمة طلاب الدراسات العليا من حيث الاستقبال وسرعة التحكيم، 
 ."وليس في الشروط والمعايير
الموافقة 9102 /7/92 في 741مجلس جامعة سوهاج بجلسته رقم  قرر الإطارهذا  فيو 
 فيمجلة ربع سنوية باسم مجلة شباب الباحث   بإنشاءترح كلية التربية على اقتراح كلية التربية على مق
 العلوم التربوية بكلية التربية جامعة سوهاج.
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 اتمةخ
 التالييمكننا تقديم التوصيات  العلميمجال النشر  فيتم عرضه من اتجاهات حديثة  ضوء ما في  
 : "موضوعا انماط واجراءات"وتجويده  العلميلتطوير النشر 
 في الحديثة والتكنولوجيات الإنترنت من للاستفادة اللازمة الكفايات الباحث  إكساب  -1
 :خلال من ذلك يتم وقد ،العلمي النشر
 إكسابهم الكفايات بهدف والباحث  التدريس هيئة لأعضاء تدريبية دورات عقد -أ
 .العلمي النشر في الحديثة والتكنولوجيات الإنترنت من اللازمة للاستفادة
 من الاستفادة خلالها من يمكن بحيث التدريس هيئة لأعضاء عمل ورش تنظيم -ب
 .الحديثة العلمي النشر مجالات في الخبرة ذوي
 عن ذلك يتحقق أن ويمكن الإنترنت، على الإلكتروني النشر على الباحث  تشجيع  -2
 :طريق
 من الباحث  استفادة وكيفية وعيوبه ايزاته الإلكتروني بالنشر تعريفية ندوات عقد -أ
 .العيوب المميزات وتجنو
 الإمكانات من الاستفادة كيفية في البحث تتناول مزيد من المؤتمرات والندوات عقد -ب
 .العلمي لخدمة النشر الانترنت على المتاحة
 ويمكن والزائفة، الوهمية كالدوريات الدولي الإلكترونيبمشكلات النشر  الباحث  توعية  -3
 :من خلال ذلك يتم أن
بالدراسة  الدولي النشر مشكلات تناول خلالها من يتم رت ا ومؤتم ندوات تنظيم -أ
 .والبحث
 .فياا النشر على الباحث  وحث الرصينة الدوريات عن لإعلانا -ب
 طريق  عن ذلك يتم أن ويمكن ،العلمي الانتحال لمواجاة الباحث  رت ا ماا تنمية  -4
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 الكتابة العلمي ماارات البحث على والباحث  للأكاديمي  تدريبية دورات عقد -أ
 .العلمية
للباحث  الجيدة الممارسات على التعرف خلالها من يتم للأكاديمي  عمل ورش قدع -ب
 .الجيدين
أن  ويمكن عالمية، معايير وفق تأثير معاملات لها مصادر في النشر على الباحث  تشجيع  -5
 :طريق عن ذلك يتم
للتغلو على احتكار مؤسسة  فيباعتباره مدخلا جيد  العربي التأثيردمع مشروع معامل  -أ
 ها على المجلات غير العربية يرتوماس رويترز لذلك واقتصر تقار
لها  مصادر في بحوثام ينشرون الذين التدريس هيئة لأعضاء نشر مكافآت صيصتخ -ب
 في بحوثام نشر حالة في تقدير شاادات الباحث  عالية، إعطاء تأثير معاملات
 .الرصينة العلمية الدوريات
 النشر في الأكاديمية الاجتماعي التواصل منصات من الاستفادة على الباحث  تشجيع  -6
 :خلال من ذلك يتحقق ، وقدالعلمي
 بحيث للباحث  الأكاديمية الاجتماعي التواصل بمنصات تعريفية ندوات قدع -أ
 .سلبياتها ايزاتها وتجنو من يمكنام الاستفادة
 بمنصات المرتبطة الجيدة الخبرات نشر بغرض للأكاديمي  عمل ورش تنظيم -ب
 .الأكاديمية الاجتماعي التواصل
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 المراجع
 في ودورها الاكاديمية الاجتماعي التواصل شبكات منصات). 7102. (فرج د، احمدأحم .1
 العربي للاتحاد والعشرون الثامن مقارنة، المؤتمر تحليلية ،العلمي النشر تعزيز حركة
 في المعلومات مؤسسات في وتأثيراتها الاجتماعي التواصل شبكات :للمكتبات والمعلومات
 7102 والمعلومات،  للمكتبات العربي الاتحاد -القاهرة – نوفمبر 92 - 72العربي، الوطن
 . 91 – 1 ص ص
 مجلة الدراسات تجربة :الكي  لىإ الكم من انتقال). 5102. (خميس بن عبداللهأمبوسعيدي،  .2
المحكم باللغة العربية  العلميالنشر  "ندوة  –العربي  النشر الجودة في نحو والنفسية التربوية
 – الرياض – الاسلامية سعود بن محمد الامام جامعة – "الخليجي التعاوندول مجلس  في
 .5102 اكتوبر 82
 المجلات في باللغة العربية المنشورة العلمية البحوث تقييم). 5102. (حمي بن أحمدالبادري،  .3
 دراسة)العلمي  البحث ضوء معايير في الخليجي التعاون مجلس في دول المحكمة العلمية
 – "الخليجي التعاوندول مجلس  فيالمحكم باللغة العربية  العلميندوة النشر  –تحليلية) 
 .5102 اكتوبر 82 – الرياض – الاسلامية سعود بن محمد الامام جامعة
منظمة المجتمع العلمي  -النشر العلمي.. َضرُ وَرٌة َأْم َتَرف ؟؟ ). 6102. (الحسينيبشوط،  .4
 0-8-601-liated-elcitra/gro.ocsra//:ptthمتاح على  6102نوفمبر  8 -العربي 
على  الدوريات الزائفة في الدولي العلمي النشر). 7102. (عبدالواحد الدين ضياءحافظ،  .5
والمعلومات  للمكتبات العربي الاتحاد مجلة  " -إحصائية وصفية دراسة "الإنترنت شبكة
 61 - 331 ص . ص7102 يناير ، (-81 اعلم)
 -النشر الدولي وعودة الثقة للبحث العلمي المصري ).5102. (محمد فوزي رمضانحساني ،  .6
متاح على  5102يناير  21 - العربي العلميمنظمة المجتمع 
 1c5724cc0f82-acaa-6964-7f02-9f2a663e/deliated/gro.ocsra.www//:ptth
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إعادة النَّشر.. ب  ُحقوِق النّشر والحَقة في المعلومة  ).7102. (محمد فوزي رمضان، حساني  .7
منظمة  koobecaf.gtCsk63y7xW.#0-8-82-liated-elcitra/gro.ocsra//:ptthمتاح على 
 7102مارس  72تاريخ النشر  العربي العلميالمجتمع 
 –الاقتباس في النشر العلمي  ب الأصالة والسرقة ). 8102. (محمد فوزي رمضانحساني ،  .8
 العلميمنظمة المجتمع  0-8-9801-liated-elcitra/gro.ocsra.www//:ptth على متاح
 8102مارس  72تاريخ النشر  العربي
 - ى.والمرتج لواقع(ا العربية باللغة العلمية الكتابة في الاستثمار). 4102. (سليمانحسيكي،  .9
 الوطني ومستقبلاا العربية، اللغة في الاستثمار"العربية بعنوان  للغة الثالث الدولي المؤتمر
  .4102 مايو 01 -7الفترة من  فيبدبي  "والدولي والعربي
 النشر من جتمعيةالمة والاقتصادي الاثار). 5102. (النجار عبدالعزيز الله عبدالحمادي،  .01
دول مجلس  فيالمحكم باللغة العربية  العلميندوة النشر  –العربية  باللغة المحكم العلمي
 اكتوبر 82 – الرياض – الاسلامية سعود بن محمد الامام جامعة – "الخليجي التعاون
 .5102
الدولية لقواعد تقييم الدوريات العلمية العربية في ضوء المعايير ). 7102. (حمودخليفة،  .11
 snairarbyC -البيانات وأدلة الدوريات  دوريات المكتبات والمعلومات نموذجًا 
 .7102، ديسمبر 84العدد  -lanruoJ
طالبات  شراكلإ وعالمية محلية استعراض تجارب). 5102. (سليمان بنت هندالخليفة،   .21
 الأبعاد للفتاة العالي التعليم الدولية، ندوة تاوالمؤتمر العلمي النشر في البكالوريوس
 .206 – 195 ص ص 1341 - -المنورة  المدينة طيبة محرم، جامعة 02 - 81والتطلعات،
 البيانات قواعد التصني في ومعايير العربية العلمية المجلات). 5102. (يوس خليلالخليلي،  .31
 – "الخليجي التعاوندول مجلس  فيالمحكم باللغة العربية  العلميندوة النشر " –العالمية 
  . 5102 اكتوبر 82 – الرياض – الاسلامية سعود بن محمد الامام جامعة
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حلم اصبح حقيقة  العربي التأثيرمعامل ). 8102. (محمودوعبد العاطي، جمال على، الدهشان،  .41
 .8102 – 25العدد –المجلة التربوية لكلية التربية جامعة سوهاج  -
ني تقديم ورقة للنشر في مجلة علمية؟ متاح على كي يمكن). 5102الدهشان، جمال علي. ( .51
 241eb0fb16ca-5819-c344-fd63-3549fd6d/deliated/gro.ocsra.www//:ptth
 -وتنوير مجلة نقد – العربي التربوينحو رؤية نقدية للبحث ). 5102الدهشان، جمال علي. ( .61
 .5102أيار/مايو - الأول العدد
بتربية المنوفية بالتعاون مع رابطة  العلميتقرير عن ندوة النشر ). 7102الدهشان، جمال علي. ( .71
العدد الاول ابريل  -العرب  التربوي  رابطة – تربوية ابداعات مجلة –التربوي  العرب 
 7102
تقييم وتصني الانتاج  فيمدخلا للتميز  العربي التأثيرمعامل ). 7102الدهشان، جمال علي. (  .81
 التأثيرلمعامل  الثاني الدوليورقة عمل مقدمة الى المؤتمر  -المنشور باللغة العربية  العلمي
 العلميعقد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع اكاديمية البحث  الذي العربي
 .7102مايو  6-5الفترة من  واتحاد الجامعات العربية خلال
مدخلا لتعزيز barA rotcaF tcapmI العربي التأثيرمعامل  "). 8102الدهشان، جمال علي. ( .91
 الدولي العلميورقة عمل مقدمة الى المؤتمر  - "بها العلميمكانة اللغة العربية ودعم النشر 
» الحداثيوالفكر  العربيا تراثن«لكلية اللغة العربية فرع جامعة الازهر بالمنوفية تحت عنوان 
 8102مارس  91المنعقد بكلية اللغة العربية فرع جامعة الازهر بالمنوفية خلال الفترة من 
  المفاوم، المظاهر، الاسباب، العلميتقرير عن ندوة الانتحال ). 8102الدهشان، جمال علي. ( .02
عقدت بكلية التربية جامعة المنوفية بالتعاون مع المكتبة  التيواساليو الكش  عنه، و
 رابطة –مجلة ابداعات تربوية  – 8102فبراير  52الرقمية بالجامعة وذلك يوم الاحد 
 8102 يوليو السادس العدد - العرب التربوي 
ح العربي متا التأثيرتقرير عن ندوة عن النشر العلمي ومعامل ). 8102الدهشان، جمال علي. ( .12
 1=DIsweN?psa.wohSsweN/moc.ymedaca-icsi//:ptthعلى 
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 التربويمحاربة السرقات العلمية مدخلا لتحقيق جودة البحث ). 8102الدهشان، جمال علي. ( .22
 61المجلد  -ية وعلم النفس مجلة اتحاد الجامعات العربية للترب -عصر المعلوماتية في العربي
 .8102مايو  -العدد الرابع  -
 -العربي التأثيرَمعايير وأخلاقّيات النّشر العلمي وُمعاِمل ). 8102الدهشان، جمال علي. (  .32
-elcitra/gro.ocsra//:ptthمتاح على  7102مارس  92 - العربي العلميمنظمة المجتمع 
 0-8-62-liated
 المجلات والبحوث وتقييم لجودة عربي تأثير معامل نحو). 8102الدهشان، جمال علي. ( .42
في  للبحوث الدولية المجلة -والمتطلبات  الضرورات، :العربية باللغة المنشورة العلمية
 701 - 16 ص ص 8102يناير  -لعدد الاول ا -المجلد الاول  -التربوية العلوم
عصر  فيالعلوم الانسانية  في العربي العلميازمة النشر ). 9102الدهشان، جمال علي. (  .52
جامعة المنوفية  الآدابلكلية  الثاني الدولي العلميالمؤتمر  -الرقمنة، المظاهر، وسبل المواجاة 
 ." والمأمولالعلوم الانسانية ب الواقع  "
برام  كش الانتحال للبحوث المنشورة باللغة العربية ب ). 9102الدهشان، جمال علي. ( .62
 .9102 – 55لعدد ا –المجلة التربوية لكلية التربية جامعة سوهاج  -الحقيقة والوهم 
 العنكبوتية علاقة والشبكة العربية باللغة العلمي البحث). 3102. (كامل شري شاه ،  .72
جامعة القاهرة تحت  الآدابمؤتمر كلية  –الراهن  للوضع تقييميه تضاد دراسة ام تكامل
بمركز  3102ديسمبر  03 -82الفترة من  فيالمنعقد  -"نحو عالمية اللغة العربية "عنوان 
 المؤتمرات بالمدينة الجامعة بجامعة القاهرة.
الجامعات العربية ب  مطالو الهوية وطموحات الترتيو ). 3102. (كامل شري شاه ،  .82
 . 4102 – القاهرة –عصرية لا المكتبة – العالمي
، القضايا التأثيرالمجلات العلمية ذات معامل  فيالنشر ). 5102. (عماد عيسىصالح،  .92
تحت عنوان  -والاشكاليات، بحث مقدم الى المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي 
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ها 6341ذي الحجة  03إلى  82المنعقد خلال الفترة من  ”متميز علمي نشر نحو معا ً“
 .5102 – الرياض - سعود الملك جامعة –م 5102أكتوبر  31إلى  11الموافق من 
 أوعية لإدراجاا في العربية والدوريات المجلات تهيئة). 5102. (سالم بن أحمدالعامري،  .03
 فيالمحكم باللغة العربية  العلميندوة النشر " –سعود  جامعة الملك تجربة :الدولية النشر
 82 – الرياض – الاسلامية سعود بن محمد الامام جامعة – "الخليجي التعاوندول مجلس 
 .5102 اكتوبر
الحديثة في النشر العلمي للبحوث التربوية  أصول  الاتجاهات) 9102. (ياسر ميمونعباس،  .13
 .9102، يوليو 3، ع 2المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية، م ، التربية نموذجا
الإنتاج الفكري لأعضاء هيئة التدريس بجامعة ). 5102. (كريمان بكنام صدقيعبد العزيز،  .23
القاهرة المسجل في قواعد البيانات الدولية، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 .5102لآداب، جامعة القاهرة، كلية ا
تأثير النشر الدولي على ترتيو الجامعات في ). 5102. (كريمان بكنام صدقيعبد العزيز،  .33
، مارس 73ع  -. lanruoJ snairarbyC -التصنيفات العالمية  جامعة القاهرة نموذجا.
متاح على  5102
&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/ofni.snairarbyc.lanruoj//:ptth
 39=dimetI&seiduts:372=ditac&namerak:886=di
 -برام  كش الانتحال والاستلال والسرقات العلمية ). 6102. (عنتر صلحيعبد اللاه،  .43
في  -في المملكة العربية السعودية  والتعليم وزارة التربية - 42-10-6102 عدد –مجلة المعرفة 
 المملكة العربية السعودية
العربية ندوة  باللغة العلمي النشر الرشيدي  واقع مانا بن الدوسري، مني  محمد بن عبدالله .53
دول  فيالمحكم باللغة العربية  العلميندوة النشر  –المحكم باللغة العربية  العلميالنشر 
 82 – الرياض – الاسلامية سعود بن محمد الامام جامعة – "الخليجي التعاونمجلس 
 .5102 اكتوبر
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 snoitatiC cibarAتشاادات للاس العربي الفارس). 5102. (عبدالعزيز بن فادالعسكر،  .63
 الصادرة النشر أوعية لرصد وتصني  موضوعية آلية لإيجاد دولية مبادرة )ICA( xednI
 سعود بن محمد الامام جامعة –ندوة النشر العلمي المحكم باللغة العربية  -باللغة العربية 
 5102 - الرياض – الاسلامية
 جامعات المملكة في العربي العلمي النشر معايير). 5102. (إبراهيم بن العزيز عبدالعصيلي،  .73
دول  فيالمحكم باللغة العربية  العلميالنشر  "ندوة  -النظرية والتطبيق ب  السعودية العربية
 82 – الرياض – الاسلامية سعود بن محمد الامام جامعة – "الخليجي التعاونمجلس 
 .5102 اكتوبر
 فيللمساهمة  الإلكترونيتصور مقترح لتفعيل دور النشر ). 4102. (عيد فوزيهالة عمران،  .83
ضوء التجارب والاتجاهات  فيالمملكة العربية السعودية  في العلميتحقيق حراك البحث 
 .4102نوفمبر  -33العدد  -ويةمجلة جامعة الملك خالد للعلوم الترب -المعاصرة
نم  تأثير البوابات ناصر خميس الجيزاوي، محمد محمدي غاصة، غازي محمد راتو عصا .93
المؤتمر العلمي  -الإلكترونية والنشر الدولي علي ترتيو جامعة بناا في التصنيفات العالمية 
 52- 42، "تحديات المكتبات الجامعية في الالفية الثالثة"الأول للمكتبات بجامعة بناا 
 .5102نوفمبر 
-العودة إلى نقطة الصفرإغفال العربية في النشر العلمي، و). 0102. (عبدالرحمنفراج،  .04
 . البوابة العربية للمكتبات والمعلومات -0102، ديسمبر 42العدد  - lanruoj snairarbyc
 مركز -المصرية  العلمية الدوريات لتقييم الإرشادي للجامعات  الدليل الأعلى المجلس  .14
 . 6102 سبتمبر – القاهرة –الرقمية  المكتبات وحدة -والتكنولوجية  المعرفية الخدمات
وزارة  -الرقمية  المكتبات وحدة -للجامعات  معيار تقييم المجلات العلمية  الأعلى المجلس .24
 .6102 –القاهرة  -العاليالتعليم 
محمد صالح   الدراسات البينية تفتح آفاًقا جديدة في البحث العلمي. متاح على  .34
 36392/ten.enilnomalsi//:sptth
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 التأثير لمعامل  rotcaF tcapmIالسلبية للجوانو موضوعية نظرة :الوكيل الرحمن عبد محمد  .44
 متاح على   -العلمية البحوث تقييم في التراكمي
 فيالدوريات المصنفة  في العلميعلى موسى، احمد عطية احمد السيد  معوقات النشر  فتحيمحمد  .54
مجلة اتحاد  –جامعة نجران  فيقواعد البيانات العالمية من وجاة نظر اعضاء هيئة التدريس 
 ص 6102 ديسمبر 2العدد  63 المجلد – العاليالتعليم  فيالجامعات العربية للبحوث 
 .33-51ص
 الأوعية في العلمي النشر في المؤثرة العوامل ).6102. (محمد فيصطجمال م، فيمصط .64
 المجلة -نظرهم  وجاة من العربية التدريس بالجامعات هيئة أعضاء لدى الإلكترونية
 .6102 – 911العدد  03 المجلد –جامعة الكويت  -ة التربوي
 في جامعات العربية باللغة العلمي النشر تحس  ًاليات ).5102ج. (فر بن فيصلالمطيري،  .74
 الامام جامعة –المحكم باللغة العربية  العلميندوة النشر - الخليجي التعاون مجلس دول
 5102 - الرياض – الاسلامية سعود بن محمد
تصدر باللغة العربية فقط متاح على  التي، خاص بالمجلات العربي التأثيرمعامل   .84
 4=digp?psa.egap/moc.rotcaftcapmibara//:ptth
 – الآدابمجلة بحوث كلية ، النشر الجامعي في العصر الرقمي). 8102. (رضا سعيدمقبل،  .94
-cod-1-cod/daolnwodelif/as.ude.uasp.ytlucaf//:sptth على متاح
 cod.lanigiro-e2936b6bcde619aa4aceefbf3c425f11
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  تجربة). 6102. (العزيز عبد بن الرحمن عبدالمقبل،   .05
المنعقد يومي الاثن  والثلاثاء  "التميز في النشر العلمي "في النشر العلمي المتميز، ملتقى 
جامعة الأميرة نورة بنت م ب 6102/  2/  2 -1ها الموافق 7341/  4/  32- 22بتاريخ 
 عبدالرحمن. 
 خميس الجيزاوى  فاعلية برنام  ناصر خليل،النبي  حسو ماهر محمد ابو العني ؛ هاشم .15
طلاب  لدى العلمي البحث  رجات جودة وتحس  الانتحال منع في  etacitnehti
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العلمي  النشر :والمعلومات للمكتبات الثاني العلمي المؤتمر .بناا بجامعة العليا الدراسات
 1 ص ص -7102ناا، ب جامعة داب،الآ كلية :والحلول، بناا والتحديات الواقع ولي، الد
 .71 -
لة مركز مج -واقع النشر العلمي في جامعة بابل  دراسة تقويمية ).1102. (إحسان عليهلول،  .25
 .1102الاول  كانون– الثاني العدد –بابل للدراسات الحضارية والتاريخية 
 العلمية للدوريات المؤسساتي التقييم الحلاق  توصي  عثمان، رائد قدسي، وإبراهيم تيى .35
 ومعاييره وعوامله العالمية العلمية الدوريات تقييم بياناتها، تطور العالمية وقواعد
 .1102 الثاني العدد ) 72 ( المجلد  -الأساسية  للعلوم دمشق جامعة ومؤشراته، مجلة
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